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E O E J E M P L A R E S , 7 5 
o ^ n 1 1 n i o si 
CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D E A N U N C I O S . V E A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA. CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
EL FINAL DE UNA DICTADURA 
, isinlai 
• Y a 1c l l egó su hora. E l grotesco Icóu 
agítase á la cabe/a del banco azul sin 
garras y sin melena. 
Como si las calenturas tuvieran la dura-
ción del período de su mando, cuando 
pasa Canalejas vese A un valetudinario 
discurrir con una mueca de amargura y 
un infolio de tragedias. , 
N i los rabos van á quedar del partido 
que acaudilla el histrión. 
E l demócrata de secano abalanzóse á 
la jefatura como pudo haberse dirigido á 
la pesca y captura de una bolsa y de una 
vida. Excelente arcabucero, en su cami-
nar á campo traviesa por una polít ica de 
percal y barricada topóse con un viejo 
que temblaba al agarrar con unos dedos 
que la senil debilidad engarabitaban la 
túnica de la Patria, y no se anduvo con 
bromas, acercóse á él , dióle un empel lón 
y arrebatóle el trapo. E n cuanto tuvo el 
decreto de disolución pronuncióse resuel-
tamente por la dictadura. 
E l carro del rég imen contaba con dos 
ruedas. 
Una estaba en poder del partido que 
acaudilla D . Antonio Maura; pero de 
atascarla ya se encargaría el propio C a -
nalejas, pues para eso estaba el rencor 
que en el bajo fondo español se profesaba 
al jefe conservador; para eso había gentes 
dispuestas á jugar á las revoluciones y á 
cantar los atentados personales; para eso 
exis t ía una Prensa propicia á encender 
odios, ya que el retorno de Maura equi-
valía al comienzo de forzosos ayunos, y 
para eso había taberneros despechados, y 
prostitutas, y comediantas impúdicas , y 
tahúres, y empresarios de locas tragaderas 
f toda la gallofa algarera de las diversas 
clases sociales. 
Con remover ese rescoldo, Maura no 
feria Poder ¡ Y eso se conseguía á tan poca 
costa! 
Una piltrafa arrojada al paso del gace-
tillero, una frase atrevida escapada cuan-
do el coro de amigos aparece caldeado, 
nu, apóstrofo á la pesadilla del maurismo 
cuando la musa de la insolencia se albo-
rota, un abrazo bien públ ico y bien fuer-
te al preconizador de atentados ó con un 
Bilencio significativo ante procacidades 
criminosas, ya hay m á s que suficiente 
para que una opinión estúpida inutilizase 
una rueda que maldita la falta que le 
hacía. 
Del otro bando, del suyo, de quemar 
todas las astillas de su mismo palo se en-
cargaba esta frase, que repite sin cesar: 
«Jamás prestaré apoyo á situación alguna 
liberal que yo no presida.» 
Y lo inaudito de esta tiranía encadena-
ba alt ís imas y generosas voluntades. 
Y un día es la ley del «candado», que 
constituye una afrenta á los sentimientos 
de la Patria, y otro día es el honor conce-
dido, con tanta inoportunidad como mala 
intención á un Monarca extranjero, y en 
otro ahoga el sentir de los patriotas, que 
le incitan al avance en tierras africanas 
y escucha, tembloroso, el grito de un 
radicalismo cobarde, y en otro hace cues-
tión cerrada de un engendro que suprime 
los consumos sin suprimirlos y eleva los 
inquilinatos real y verdaderamente, y en 
otro presenta un proj-ecto de ley de Aso-
ciaciones que es una mueca de Valdcck-
Rousscau, con cuño de jacobinuelo portu-
gués . 
Y menos mal que á la ú l t ima de sus 
granizadas ya nadie le hizo caso. Adver-
tidas las gentes de que no había sujeto 
capaz presidiendo el Gobierno, retiráronle 
aquella beligerancia de sus primeros me-
ses de mando. 
Eos sesiones de las Cortes discurren 
ahora con la plácida tranquilidad de las 
horas muertas. L a media docena de re-
presentantes que acuden á dormir la sies-
ta van con caras de circunstancias, porque 
están seguros de que su papel de fiscales 
ha concluido, para dar plaza á la macabra 
tarea de velar un cadáver. Nadie chilla. 
Y la muerte l legó para Canalejas por 
empacho de dictadura. 
Como se había dado buena maña para 
impedir que la crisis viniese de fuera á 
dentro, fué necesario que ol estampido se 
produjese por combust ión intenia. 
Y primero, el sordo maquinar de una 
vasta conjura de primates y ex ministros; 
después , la exc i s ión clara y manifiesta en 
pleno hemiciclo del Congreso, y por últi-
mo, la irrevocable dimisión de un entra-
ñable , que deja la más importante cartera 
del Reino, asqueado de ser testigo de un 
rápido desahucio. 
A l farsante ya 1c l legó su hora. E l Icón 
está sin dientes y sin ghrras. 
Que nadie le tenia, porque al hablar ya 
hace castañear sus cuencas vacías para 
ijue sonría su democracia de un modo gro-
tesco. Espira una dictadura. 
F . l pago de las suscripciones debe hacer-
se por adelantado, y siempre en letras del 
Oirá Mutuo, libranzas de la Prensa ó so-
Pr*s motiederps. 
En el aeródromo de Issy-Les-Moulineaux un 
monoplano "Train" aplasta al ministro de 
la Guerra y hiere gravemente al 
presidente del Consejo. 
Arries de la fiesta. 
Issy-les-Moulineaux 21.—Son las cua-
tro de la madrugada. E l aeródromo pre-
senta un aspecto brillante. L a animación 
es enorme. No obstante lo molesto de la 
hora y lo poco agradable de la tempeta-
tura, París se ha despoblado para presen-
ciar la salida de los aviadores. 
Acaba de llegar el embajador español , 
Sr. Pérez Caballero, acompañado de su 
esposa y de su hija. 
Fuerzas de la Pol ic ía y del Ejérci to cui-
dan de que se guarde el orden necesario 
y de que no existan aglomeraciones per-
judiciales. 
Puede asegurarse que en el aeródromo 
y en los alrededores hay 500.000 curio-
sos. 
Por las inmediaciones de este lugar cir-
culan infinidad de vendedores con retra-
tos y biografías de los voladores. 
Llegan también ahora al aeródromo 
M . Monis, presidente del Consejo; mon-
sieur Berteaux, ministro de la Guerra; 
M . Roque, prefecto del Sena, y M . L e p i -
ne, prefecto de Pol ic ía . 
T a m b i é n están el gerente de he Petit 
Parisién y una nube de ingenieros y me-
cánicos , encargados de la inspecc ión de 
los aparatos. 
Las primeras salidas. 
Issy-lcs-Moulineaux 21.—El comisario, 
Sr. Quiñones de León , á las cinco en pun-
to comienza á dar salidas. 
Los aviadores, formados en fila junto 
á sus respectivos aparatos, son: 
Garros (monoplano B lér io t ) . 
Gibert (monoplano B lér io t ) . 
T r a i n (monoplano T r a i n ) . 
Léonce Garnier (monoplano Mo-
1. Védr ines (monoplano Morane). 
2. Andró Frey (monoplano Morane). 
3. Weymann (monoplano Nieuport). 
4. Chevalier (monoplano Nieuport). 
5. Maillols (monoplano Nieuport). 
ó. Picrrc Divetain (biplano G o u p y ) . 
7. Ladougne (biplano Goupy) . 
S. Prince de Nissole (monoplano 
Blér io t ) . 
9. Mamet (monoplano R e p ) . 
10. A m é r i g o (monoplano R e p ) . 
11. P . Barillon (monoplano Bari l lon) . 
12. F r a n k Barra (biplano F a n n a n ) . 
13. L e Lasseur de Ranzay (monopla-
no Blér io t ) . 
14. Bobba (biplano Goupy) . 






r a ñ e ) . 
20. Verept (monoplano Morane). 
Lasseur de Ranzay, que era quien pri-
mero debía elevarse, se retardó en la sa-
lida, y por ello se dispuso que saliera A n -
dró Beaumont. 
Este se e levó á las cinco y diez minu-
tos. Después de algunas evoluciones, to-
m ó con alguna velocidad la dirección Sur . 
E l públ ico rompió en entusiastas aplau-
sos. 
Minutos después salió Garros, sin no-
vedad. 
E l viento se hacía cada vez m á s fuerte. 
Los aviadores se hallaban serenos; el p ú -
blico se mostraba algo intranquilo. 
A las cinco y treinta hace su ascensión 
Gibert, desapareciendo poco después en 
la misma dirección que sus predecesores. 
E l público aplaudió nuevamente. 
L a s aclamaciones redoblaron cuando 
André F r e y , poniendo en marcha el mo-
tor de su monoplano, sistema Morane, 
elevóse rápidamente seis minutos después 
de haberlo hecho Gibert. 
A los pocos momentos el monoplano de 
F r t y sufr ía una pavne, y el aviador v iósc 
obligado á descender en el a e r ó d r o m o . 
Aterrizó con toda felicidad. L a causa 
del descenso fué el mal funcionamiento 
del motor. 
E l aviador Gatnier pretende elevarse á 
las seis y cuarto, pero una falsa maniobra 
de salida le obliga á desistir y aterrizar 
como el anterior. 
Lasseur sale bien y se pierde en el ho-
rizonte. 
La catástrofe. 
Issy-les-Moulincaux 21. — E l aviador 
Tr a in , junto á la máquina de su inven-
c ión , recibe el aviso de salida á las seis y 
treinta y cinco. 
Hizo bien su avance y se e levó á unos 
oche metros del suelo. 
Eutonces, al intentar emprender el vue-
lo, hizo un viraje rápido y embist ió con-
tra el extremo de la pista, donde se ha-
llaban formando un nutrido gnipo varias 
personas, entre las que se encontraban el 
presidente del Consejo, M . Monis, con su 
hijo; el Tiúnistro de la Guerra, Berteaux; 
el general Roque, jefe de la Secc ión de 
icr-mi'ü'iica d d departamento de Guerra; 
él general Mounaury y varios individuos 
del Comité organizador de la carrera. 
E n el públ ico estal ló uu grito de angus-
tia. L a confusión que se produjo fué es-
pantosa. Confundidas con el aparato ha-
bían rodado por tierra casi todas las per-
sonas que formaban el grupo atropellado. 
Los del exterior saltaron las vallas, 
arrollando A policías y gendannes y ha-
ciendo inút i les los esfuerzos sobrehuma-
nos del prefecto M . Lepinc , que á toda 
cosí-a quería couseryar. Ja tranquil idíid. 
| T r a i n , el aviador, no parecía por parte 
I alguna. 
Nadie se daba cuenta del alcance de lo 
ocurrido. 
D e s p u é s de algunos minutos el aviador 
salió de entre los hierros de su máquina , 
erizado el cabello, los ojos saliendo ele sus 
órbitas, gesticulando y voceando como un 
demente. E l estado de exc i tac ión en qiK 
se encontraba era tan intenso, que ni 
atendía á nadie ni hacía otra cosa que dar 
vueltas locamente, hasta que emprendió 
una carrera vertiginosa, a lejándose del si-
tio de la ocurrencia. 
Entre unos agentes de policía y algu-
nos empleados del aeródromo levantaron 
el monoplano y lo trasladaron algunos 
pasos m á s allá. 
L a impresión recibida por los que allí 
actuaban fué horrible. Debajo del aparato 
había un montón revuelto tic cuerpos in-
móvi les , llenos de sangre. 
C u ando se levantó el aviador v ióse que 
se incorporaban y separaban de allí , dan-
do traspiés, otras personas. 
Entre ellas sa encontraba el hijo del 
presidente del Consejo y M . Enrique 
Deutsch de la Meiirthe, el millonario co-
nocidís imo por su afición á la aeronáutica. 
Ambos estaban heridos. 
Inmediatamente se observó que el pre-
sidente del Consejo, M . Monis, tenía una 
porción de grandes heridas en el rostro. 
Su hijo se abrazó á él llorando. 
E l ministro Berteaux estaba inmóvi l . 
U n brazo estaba completamente separado 
del tronco. 
Reconocidos ambos por los médicos , és-
tos certificaron la defunción instantánea 
de Berteaux. M . Monis se hallaba herido 
de gravedad. 
A l hijo de este ú l t imo también se le 
asistió en la ambulancia, curándole las 
heridas sufridas en una pierna. Durante 
la cura se desmayó . 
E l presidente del Consejo no vo lv ió en 
sí durante mucho tiempo, á pesar de los 
inauditos esfuerzos de los médicos que le 
asistían. 
Orden de suspensión' 
E l director del Petit Paris ién M . Du-
puy, aterrado ante la catástrofe ocurrida, 
dió inmediatamente orden de que se sus-
pendiera la prueba, prohibiendo las su-
cesivas salidas de los avidores. 
Conducción á parís. 
París 21.—En un automóvi l , y con las 
necesarias precauciones, ha sido conduci-
do M. Monis al ministerio del Interior. 
E l cadáver de M . Berteaux fué traído 
en un coche de la ambulancia. 
De la asistencia de Monis se ha encar-
gado el facultativo M . Tuffier. 
E n el ministerio han facilitado la si-
guiente Nota oficiosa: 
«El presidente del Consejo ha sido v íc -
tima de un grave accidente, resultando 
con u n » complicada fractura de ambos 
huesos de la pierna derecha. Se le ha 
practicado la operación. 
A d e m á s tiene una herida en los párpa-
dos que se extiende al rostro. 
L o verdaderamente milagroso ha sido 
que no haya experimentado daño alguno 
en los ojos. 
Tiene el hueso nasal fracturado y ex-
perimenta un vivo dolor en la región to-
rácico-abdominal , con contracciones del 
cuerpo no precisadas. 
L a s heridas de los párpados y del ros-
tro han sido curadas con puntos natu-
rales. » 
Impresión en parís. 
Parts 21.—La población está consterna-
da y hace objeto de todas las conversa-
ciones el trágico suceso de esta mañana. 
Div ídense las opiniones al apreciar la 
causa de la ocurrencia, siendo varias las 
versiones que se dan de la misma. 
Coméntase la suerte grande de M . L e -
pinc, sobre el cual, y á pocos cent íme-
tros de su cabeza, pasó el aeroplano con 
increíble rapidez unos segundos antes de 
embestir á las personas que resultaron víc-
timas. 
Con este suceso se relaciona en las con-
versaciones la cuest ión pol í t ica, por con-
secuencia de la vacante ocurrida en el 
Gobierno, y del estado de extraordinaria 
gravedad en que se halla el presidente. 
Los ministerios de la Guerra y del Inte-
rior y los domicilios de los ministros se 
ven continuamente invadidos por el pú-
blico, que acude ávidamente para alcan-
zar noticias. 
T ra in , el aviador causa de lo ocurrido, 
está ileso. 
Mucha parte del públ ico protesta con-
tra la suspensión de la carrera. 
Reunión ministerial. 
París 21.—Los ministros se han reunido 
hoy por la mañana en Consejo extraordi-
nario para ocuparse de la catástrofe . 
Acordaron declarar en Nota oficiosa que 
no ha}- razón para que se nombre minis-
tro de Interior interino á nadie, porque el 
subsecretario, M . Constant, tiene facul-
tades bastantes para despachar los asun-
tos corrientes. 
Só lo si M . Monis se agravara habría 
dificultades con tal motivo. 
Pero el médico encargado de su cura-
ción ha dicho, después de reconocer nue-
vamente al herido, que el estado de éste 
es'satisfactorio dentro de la gravedad. 
Sus heridas de la cara y la cabeza no 
son de naturaleza para poner en peligro 
su vida. 
Sólo puede tener gravedad la contus ión 
que sufre en la región del h ígado . 
Se acordó celebrar en honor de Ber-
teaux solemnes funerales. 
De la cartera de Guerra se ha encarga-
do M . Cruppi. 
Otros heridos. 
París 21.—Además de M . Monis y de 
su hijo, están ligeramente heridos los se-
ñores Dóriga y Deutsch de la Meurthe. 
Los <iue llegan. 
Angulema 21.—A las diez de la maña-
na ha llegado el aviador Gibert. 
Dijo haber traído un viaje feliz, aun-
que en algunas ocasiones tuvo que luchar 
con el viento. 
Se le enteró de la catástrofe de París 
y sufrió una emoción intensa. 
Media hora después l l egó el aviador 
Garros. 
En Burdos. 
H a sido ya elegido el campo de aterri-
zaje por el delegado y subdelegado del 
Real Aero-Club de España , Sres. Martí-
nez del Campo y J iménez , siendo el más 
á propósito el que existe entre el pue-
blo de Gamonal y el principio del monte, 
que ocupa una superficie de 600 metros 
de largo por 600 de ancho. 
LOS DEL P1KCHO, KO; LOS DEL SABLE 
S O U S 
m 
E L URBANO. - El recibo del impuesto... 
E L INQUILINO.—Pero, ¿no hablamos quedado...? 
E L URBANO.—Sí, señor; pero en vez de cobrarlo á las puertas de la ciudad, se 
cobra en la de los cuarto», 
CRÓMICA DEL OIA 
BeñeaiMiiiloillGii 
E n el aeródromo de Issy-les-Moulineau3ft 
ha tenido un gesto s impát ico el ministro 
de la Guerra francés, M . Berteaux. H a 
muerto gallardamente, por el progreso, 
por la c iv i l ización, por la Historia. 
Claro que Berteaux no quiso adoptar 
semejante gesto. E s fácil que si hubiese 
podido adivinarlo hubiera fingido una 
súbita dolencia, eludiendo ta obligación 
de fallecer bajo un monoplano. Pero asi 
y todo, Berteaux no alienta, Berteaux ha 
muerto, Berteaux se ha sacrificado por 
el progreso, por la c ivi l ización y por la 
Historia. E s una bella manera de fallecer, 
en la que debían ir pensando alsunos de 
los prudentes varones que se sientan en 
nuestro banco azul. 
Morir es un deber penoso, triste, que 
nos ha impuesto la vida. E s la única deu-
da que han pagado algunos amigos míos 
rio ultimar para que no falte nada á los j ya difuntos. E s una cosa que á veces nos 
aviadores si aterrizan en Burgos. invade el corazón en una penumbra de 
E l vSr. Cavada, con la amabilidad que! melancol ía , y sobre todo, es una cosa in« 
le caracteriza, ha puesto á disposic ión de | evitable. 
los visitantes todo el material y personal; Berteaux ha debido pensar en esto m á s 
de que se pueda disponer, s e g ú n acuerdo de una vez. Había llegado á ese momeiHo 
que el Ayuntamiento t o m ó en una de'de la vida en que la juventud es una 
sus recientes sesiones. j mano ya lejana que nos dice adiós. Ten ía 
H a n visitado el campo de aterrizaje el el pelo blanco. Seguramente, sus eliges-
presidente de la Cruz Roja en esta capital, I tienes eran difíci les, premiosas. Tuvo la 
Sr . T o n e Villanueva; el tesorero, don ¡ suerte de ser rico muchos años y que el 
Isidro Plaza, los vocales D. Aniano Ber - i dinero le pillase joven. D e b i ó pasarlo muy 
mejo y D . José Sarmiento y el conocido bien. E r a ministro, y ministro de la Gne-
médico D . Perfecto Ruiz , para elegir el rra. ¿Qué más podía soñar un bípedo? 
T a m b i é n han visitado dichos señores 
al Sr. Fernández Cavada, actualmente al-
calde, para ponerse de acuerdo respec-
to á algunos detalles que es necesa-
punto m á s conveniente donde pueda esta 
blecerse el servicio de la Cruz Roja 
Es ta se hallará instalada junto al monte, 
A d e m á s , la desi lusión habría llamado 
ya con insistencia en las puertas de su 
alma, si es que no se había instalado en 
al lado izquierdo y tocando con el cuadro .ella definitivamente. Sus ojos, ya tibios, 
elegido por los delegados del Aero-Club, | verían pasar á la mujer en una añoraü/.a. 
en una gran barracón de madera, que. Su boca, ya fruncida en uu gesto de in-
guardará un servicio completo de mate- sensibilidad, se abriría pocas veces para 
rial . 
Para que nada falte en la referida ins-
gntar, para reir, para sentirla joven. Sus 
manos, ya un poco amigadas, habrían 
talación, se esperan de Madrid camillas y , caído en un cierto desmayo ínt imo, de 
otros út i les , y de Burgos se l levarán boti- indiferencia. Para M. Berteaux debían ser 
quines completos, montándose un servicio los días de su existencia la víspera cre-
do 20 camilleros con todos los elementos P^s^dar de un desenla'-e lento, 
necesarios. . j Pues un día celebra Francia una 
Una Comisión rogará al exce l ent í s imo gran fiesta de progreso, de ideal, de lo-
señor capitán general de la región que cura, noble y santa locura. E n Issy-
ceda algunas tiendas de campaña •» la sec- les-Moulineaux se reúne todo París á 
c ión ciclista para que preste servicio el presenciar la marcha vesánica , impetuosa, 
día de la carrera. i de veinte aviadores. Cunde un grande, un 
E l Sr . Plaza ha puesto á disposic ión de' tremendo entusiasmo. E l momento tiene 
los de>egpdos deJ Aero-Club y de la I la fnerza pasional de una efeméride. Y 
Cruz Roja su monte de Gamonal ^ la casa! M- Berteaux acude. Acude y muere... 
que en él existe, para que de uno y otra' De pronto, alguien, T r a i n , un hombre 
puedan hacer el servicio que crean con- f 1 ^ 6 ' . cae b mismo que un águi-
veniente. 
La Cruz Roja. 
L a Asamblea de la Cruz Roja trabaja 
sin descanso en organizar desde San Sebas-
tián á Jetafe el m á s completo servicio sa 
la herida. Cae y aplasta á M . Berteaux. 
Si yo estuviera en el caso del ministro, 
hubiera muerto con la sonrisa en la boca 
y el júbi lo en los ojos, como un mártir. 
S i Berteaux no hubiera muerto ayer, 
hubiese continuado su marcha por la vi-
nitario para atender con rapidez y eficacia' da, desengañado , m á s desengañado (juc 
los accidentes que pueda ocasionar esta nunca, desengañado incluso con esta in-
importante fiesta esportiva, primera que, trépida y luctuosa aviac ión. Se hubiera 
en su género se celebra en el mundo. j sentido cansado, cada vez m á s cansado. 
No sou únicamente las desgracias que; y UD día, ¿ indiges t ión? , ¿pu lmonía? , 
pudiera producir la caída de un aeropla-¡ ¿asistolia?, hubiera muerto en un lecho, 
no, sino las muchas que no es improba-. poco á poco, sin galanía, sin belleza, sin 
ble ocasione el extraordinario movimien- suntuosidad. Hubiera muerto, en suma, 
to de automóvi les , ciclistas y peatones como un notario, un casero ó un den-
que el día 25 del actual ha de haber por tista. 
las carreteras del trayecto, y los mil que As í , Berteaux pasará á la memoria de 
el cansancio, el calor y la imprevis ión ori- las generaciones venideras. E n cumnli-
ginan siempre en esta clase de espectácu- miento de su deber, y durante una gran 
los. ¡fiesta de civi l ización, el ministro de la 
%a Comisión provincial de Guipúzcoa Guerra, M. Berteaux, fué aplastado. \'. 
establecerá puestos de socorro, fijos, en el nuestros biznietos, que y a irán por los 
aeródromo de San Sebast ián, en Andoain, aires con el garbo de las cogujadas, teñ-
en Tolosa, en Beasain, en Otzaurte y en drán para Berteaux una frase de intensa. 
Cegama, y además , móvi les en Rentería , dorada s impatía . 
Lasarte, Villabona, Legorreta. Segura y | Pese & lo trágico del momento, la heca-
Echegarate. A d e m á s en las cumbres de las tombe de ayer fué grandiosa. Tuvo el 
montañas sitúa unos gu ías que con bande-' prestigio fuerte de un combate, do un 
ra blanca indicarán si cae a lgún aeropla-; combate sin ira, sin miseria, sin egoísmo, 
no, y con estos anunciadores habrá siem- un hermoso combate con el viento y cor 
pre un médico provisto de los elementos la ley vitanda de la gravedad... 
necesarios de primer auxilio. Se han co-| Todo fué bello en Ta fiesta. Sólo f&Vté 
municade, además , á los alcaldes instruc- |una voz clara, profét ica, estoica, que gri 
clones claras y concretas que aseguren el tara saludando el cadáver de Berteaux: 
m á s pronto socorro. j —Señores , no ha pasado nada. Aviado 
L a Comisión provincial de Pamplona ¡ res, j a volar ! 
L U I S A N T O N D E L O L M I Í T 
La notida j j r Madril 
E l local del Real Aero Club hal lóse 
concurridís imo durante todo el día de 
ayer y en particular desde que se reci-
bieron en Madrid las primeras noticias 
de la catástrofe. 
Los distinguidos individuos de esa Aso-
ciación se multiplicaban para atender á 
cuantos allí acudían para enterarse de los 
establece su puesto, comple t í s imo en A l -
sasua; la de Vitoria, en la capital, en Sal-
vatierra y en Miranda de Ebro , y una 
ambulancia móvi l ; la de Valladolid. en 
Pancorbo, Briviesca y Aranda de Duero; 
la de Burgos, en Gamonal y probablemen-
te en Lerma, estando dispxtesta la de So-
ria á acudir á la Venta del Frai le , si fuere 
preciso; Segovia, haciendo un recorrido de 
So k i lómetros por caminos vecinales, acu-
de á Santo T o m é del Puerto; la tercera 
ambulancia de Madrid sitúa su puesto en 
Somosierra y Buitrago; en el Molar, la 
4.* en una casa de labor; á cinco k i lóme-
tros de San Sebast ián de los Reyes, la I detalles de lo ocurrido 
6.a; en Fuenca iraL la i.a; en T e t u á n , la | Los periodistas que concurrieron á Go-
Comisión local, y en Jetafe (campo de bernación hablaron con el Sr . A lca lá Za-
aterrizamiento). la O mora, el cual mani fes tó que estaba ofii 
E l servicio se presta, como de costum- cialmente confirmada la catástrofe y que 
bre, gratuitamente, y aunque todo son se habían dirigido á París telegramas do 
dificultades para que la Cruz Roja cumpla, pésame. 
con los menores dispendios posibles, su E l S r . Canalejas se enteró de la catás-
mis ión caritativa, ésta se realizará, aun- trofe por un conocimiento de la Dirección 
que tropiece con obstáculos que no se General de Te légrafos , 
dan en otras naciones. No se habían recibido otros telegramas 
Y a en 1903, con motivo de la carrera que los dirigidos á la Prensa de Madrid, 
internacional de automóvi les «París-Ma-i Conferenció el jefe del Gobierno con 
drid», Ta sucesión de puestos de socorro el señor ministro de Estado informándo-
que estableció desde Behovia á Puerta de ] se éstos de las nuevas noticias que iban 
Hierro, en sitios, muchos de ellos t-vor 
completo desamparados, fué objeto de ad 
miración y de Oplamo, que mucho se agrá 
decieron. 
Los despachos de todos los departa-
mentos franceses y de las distintas pro-
vincias españolas manifiestan que produ-
cen general consternación cuantos detalles 
van llegando de la magnitud de la ca-
tástrofe. 
Se sabe que lian sido suspendidos en 
Francia muchos espectáculos públ icos que 
debían celebrarse esta noche. 
Como han marchado á París muchos 
forasteros, en los departamentos frauce-
ses reina gran ansiedad por conocer el 
nombre de los heridos. 
recibiéndose v las cuales confirmaban el 
fallecimiento del ministro de la Guerra, la 
inmensa gravedad del presidente del Con-
sejo, que resultó con el cráneo destroza-
do, y la del presidente del Aero-Club fran-
cés . 
Inmediatamente que de todo esto hubo 
confirmación, se acordó telegrafiar á nues-
tro embajador en París para que visilani 
á M. Cruppi y transmitiera á éste el pé-
same del Rey, del Gobierno y de la na-
ción española, 
I ' -mB h se convino en dicha entrevista 
que el Sr. García Prieto visitara, como á 
los pocos instantes lo hizo, al embajador 
francés en esta corte. 
A la Embajada francesa fueron numero-
sas personas y Comisiones á testimonia: sv̂  
sentimiento por la desgracia noticiada,. 
Limes 22 de Mayo 191!, E L . D E E S A T E : Áflo i l - N á n u 232. 
' E n Palacio se reribieroa á las nueve y 
taedia las priancríia noticias de la catás-
trofe. 
' . - E l Sr . Quíñoues <le León había infor-
mado al Monarca del triste suceso, que 
m á s tarde le confirmó el Gobierno. 
E l Rey se ha apresurado á conninicar 
á su sccretano señor conde de la U n i ó n 
su deseo de que se hiciera conocer su sen-
timiento á Francia 
dit L 
en WcKhid; se ha enviado asimismo el tes 
thnonio del sentimiento de Don Alfonso. 
nicnio a rniiK:iii. 
Sinceros telegramas de pósame lian sido 
raidos á M . Palltórea y á la Empajada 
rn 
i i T 
Co^iírátm saSssndo aeroplanos. 
Varis 2í.—l<os ür/;a ni/.adores del xaul 
r. ins-Madrid han decidido cont inúen hoy 
por la mañana las salidas de los restantes 
aeroplanos de Ls.sy-les-Moulineaux.— 
jíciicheta. 
El ^rald" no se $u$?enáe. 
E n el Real Aero Club se ha recibido un 
tcíegráma del Sr. Quiñones de L e ó n con-
cebido en los siguientes términos: 
París 2 i . — E n vista de haberse acorda-
do en Consejo de ministros ^o suspender 
la carrera, los aviadores que no salieron 
hoy saldrán mañana , á las cuatro de la 
madrugada. Salvo este retraso, el progra-
ma no ha cambiado. Salgó para San Se 
bast ián, Hotel V A ü s — Q u i ñ o n e s de 
L e ó n . » 
L a noticia ha sido acogida con júbi lo , 
pites en realidad, no había un motivo for-
mal que aoocsejase la suspens ión. 
Por el contrario, los grandes intereses 
industriales empeñados en el concurso y 
la consideración efe Qtie lo ocurridp no es 
sino la repetición de sucesos que á diario 
ocurren con entera independencia de la 
carrera actual, eran bases para suponer 
injusta la ordey de suspens ión. 
£1 esíado de h \ m \ s este ma-
París 2 i . — \ ni lima hora se practicó 
un nuevo reconocimiento al presidente 
del Consejo de ministros, M . Monis, rc-
iultando que las heridas sufridas no son 
4e tanta importancia como se creyó al 
principio. 
Los médicos han manifestado que, gra-
cias á la fuerte const i tución de Monis, 
las lesiones que 6stp tiene en la cabeza 
no lian revestido la gravedad que era de 
temer. 
tos facultatm i e muestran muy es-
peranzades. 
E l presidente del Consejo ha pasado la 
noche reladvamonlc bien, no habiéndose 
presentado gran elevación de tempe-
tura. 
Los fuertes dolores fine sentía en el pe-
cho y espalda, debidos á los magullamien-
tos, se han amortiguado mucho á las ocho 
de la noche. 
Los temores que exis t ían respecto á que 
pudieran estar lesionados los pulmones, 
L a n desaparecido con esta mejoría. 
E l hijo de M . Monis cont inúa, igual-
mente, en estado satisfactorio. 
París 22 (urgente) .—El aviador Beau-
inond ha aterrizado sin novedad en Cham-
'bard (departamento de Lo ir -Cher ) ; pero 
<d intentar remontarse se le rompió la 
l ió l ice . 
No lian ocurrido desgracias. 
Bcaumond regresará hoy mismo á 
Par í s . 
El enífórro d£ Ikrfeaox. 
París 22.—El cadáver del ministro de 
la Guerra será embalsamado y expuesto 
•ni públ ico en la capüla ardiente que, pro-
ijablemente, se construirá en el Parla-
mento. 
E l entierro se verificará el viernes, se-
•^ún rumores que circularon anoche. 
Se le rendirán los honores propios de 
¿u elevado cargo. 
La polínica francesa. 
P a m 22.-—Durante toda la noche han 
circulado infinidad de rumores respecto á 
in marcha de la política francesa después 
de la terrible desgracia que ha privado al 
Oobicrno de uno de sus ministros. 
Afirman unos que el Gabinete presen-
tará la dimis ión , á pesar de las negativas 
que éste hace á los periodistas. 
S e g ú n los m á s , esta crisis, motivada por 
la catástrofe, no tendrá otra trascenden-
cia que la lamentabi l í s ima ya apuntada. 
Los circuios pol ít icos están muy ani-
mados. 
Hoy habrá votación dcííniliva del pro-
yac ío de casas baratas, del servicio 
militar obiigatorio y ds supresión d9 
consumos. ¡Nada! Paradojas de la vida, 
porque las casas soráü, precisamen-
te, más caras; al servicio militar irán 
eóio ios pobres, y por lo que hace á 
los consumos, adiófl de pagar !GS que 
hasta aquí, pagaremos uno sobre la 
luz y Otró sobro el inquilinato. Solo 
nos salvaba un decreto: Que r.os de-
clarasen camaieones de real orden. 
^ í ^ v ? ^ y 5?^ ̂ * •-i'^y ̂  Í?ÍÍ» 5? 
I L O T A S M U S I C A L E S 
L O N D R E S 
- TlCATRO GOVni-lT-CAJRDEN. — D e s p u é s 
ide la brillante in;:it;íuración de la tempo-
rada con L a k m é , en donde la Tetraz/.ini 
¡(Luisa) ha obtenido tan enorme triunfo, 
Fe puso en escena Sansón y Dalila, por la 
K í r b y - L u n n c , magnífica Dali la, y el te-
nor Í);dmorésf excelente Sansón. Los de-
más, 13urke, Orabbe y Huberdeau, lo mis-
mo que el director de orquesta, maestro 
Campanini , han sido aplaudidos. Rigo-
í e l l o obtuvo una inmejorable interpreta-
t i ó n por parte de la Tctra/.zini (Gi lda ) , 
ÍBanmarco (protagonista) y Mac Cormakc 
•(duque). Todos han repetido los princi-
f»ales números de la obra entre aplausos 
delirantes. U n hallo in maschera fué in-
terpretada por la Blandj la Wiltkowska, 
tenor Bassi y barítono Sanmarco. Todos 
Escucharon calurosos aplausos, en especial 
t i barítono Sanmarco y el tenor Bassi. E l 
maestro Paniz/.a, que dirigía la obra, fué 
objeto también de grandes muestras de 
entusiasmo. 
ROIVIA 
sentación de Sovdmhula ha dado lugar 
para que la eminente soprano Rqsina Stor-
chio y el gran tenor Bonci añadieran un 
triunfo más á los ya conquistados cu fun-
clones anteriores. 
Por lo visto, las noticias de que el te-
nor Bonci estaba ya muy decadente no 
rcristen gran veracidad, puesto que aho-
ra en Roma está haciendo una campaña 
muy brillante. E n Sonám-bida fueron 
aplaudidos también el bajo Bróndi , la 
Bucciareíli y la Del Pinto; el maestro 
Mancirielii, siempre á la altura de su 
fama. 
TOR1NO 
TEATRO VITTORIO EMANUE^E.—Se ha 
inaugurado una temporada en este teatro 
COU E l barbero de Sevilla. L a interpreta-
ción ha tenido mur buena acogida, sien-
do aplaudidos todos los artistas, que eran: 
la Pasini (Rosina), Caronna (Figaro) , 
Damarco (conde), Baldelli (Basilio) v De 
Bernardo (Bartolo-). Director, el maestro 
Maul ló . Seguidamente se puso en escena 
la ópera Don Pascmüe, con otros artistas, 
que han fracasado todos, escuchando va-
rias protestas de aquel públ ico . 
F I R E N Z E 
TEATRO P O U T E A M A . — L a ópera de 
P u c d n i Madama Piítierfl^ fué interpreta-
da con gran acierto por la Ccni-Caroli 
(protagonista), la Giaconia, tenor Maríni 
y barítono Nicoletti. A l final de la re-
presentación fueron llamados á escena, en 
Compama del maestro Tango, entre calu-
rosos é insistentes aplausos. 
PARÍS 
TUATRO DE LA OPERA.-—La compañía 
alemana ha dado una serie de representa-
ciones wagnerianas. E l oro del R h i n , L a 
Walhyria, Sigfredo y E l crepúsculo de los 
dioses. Directores: F c i i x Motti y Arthur 
Nckisch. 
E n el Gait-Lvrique se darán varias re-
presentaciones de Don Carlos, de Verdi; 
Von Quijoie, de Massenet, y E l barbero 
de Sevilla, en las que tomará parte el emi-
nente bajo Chaliapine, por cuyas repre-
sentaciones cobra una fabulosa suma de 
francos. 
L a Fanc'uilla del West ha sido estrenada 
en Londres el día 15. D e s p u é s se reprc-
L A C T J S S T I Ó a r D E M A K R T J E C O S 
extrañeza que me producían ciertas notí 
cias desprovistas de fundamento j cuya 
finalidad parecía no ser otra que el tener 
los án imos en tens ión constante y provo-
car ó acelerar acontecimientos que, si no 
deben rehuirse, tampoco deben ser bus-
cados. 
vSi no me explico el afán absurdo de 
retratar la situación de Ceuta como abo-
cada á una guerra irremediable, tampoco 
me explico (y esto aún menos) esas cam-
pañas suicidas (pie prepara" la conjunc ión 
ropublicano-sodalista contra la interven-
c ión artnada. 
Cuando leo en la Prensa madri leña esas 
manifestaciones y mitins celebrados en 
sot} de protesta contra nuestra polít ica 
intervencionista en Marruecos, y cu I03 
que se pide que la guerra se evite A iodo 
trance, como si lo que es contingencia do-
lorosa pudiera en todas las ocasiones ser 
evitado, siento invadir mi án imo una tris-
teza grande; siento una pena intensa, por-
que veo el declinar de una raza nacida 
para presidir los destinos de dos mun-
dos. 
Padres augustos de la conjunc ión iló-
gica, ¿sabéis cuál es la causa que más 
puede influir en el rompimiento de las 
hostilidades ? . . , ¡ Vuestras predicaciones 
contra la guerra ! 
Pisad el suelo africano; hablad con los 
habitantes de las kabilas; estudiad su 
modo de ser; sorprended los secretos de 
su carácter y os convenceréis de que para 
conservar la paz con estas tribus es pre-
ciso emplear mucho cariño, mucha ama-
bilidad, mucha benevolencia, pero el ca-
riño, la amabilidad y la benevolencia han 
de ir acompañados de un gesto altivo, de 
una mueca de señoril arrogancia que lle-
ve al corazón del moro el convencimiento 
de que el benigno trato 110 implica ni su-
sentará dicha óperAi de Puccini en Roma, ' pone temor á sus fusilas. 
adonde acudirá su autor para presenciar i Nuestros vecinos están al tanto de cuan-
la últ ima prueba y primera representa- to en España se piensa y se dice. S i ellos 
c ión , que será dirigida por el gran Arturo se convencen de que se repetirán los bo-
roscaumi. Después de Roma, la ópera de chornosos sucesos que alborearon la cam-
Puccim se presentará al públ ico de Bres- paña dc Melilla, provocarán la guerra, 
cía á fines de Agosto; en Budapest, en SCgUros de matar muchos cristianes. Y 
vScptiembre, y luego en Berl ín , Dresde y j e^0 ies basta. 
Monaco. , , L a predicación contra la guerra nos Ue-
vSe liaran después dos grandes lournées , 
Consignaba en mi anterior crónica la curso varios despachos, en los que se Ile-
on las cuales la ópe ra se c a n t a r á en i n g l é s . 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
Dijo ayer Cana5ejas: "El que no 
voíe los proyectos ¿e mañana, 
lo consideraré enemigo mío." 
Va 80 sabíamos. La dernocra Ja 
de vuecencia es de esas de 
¡perro y íenfe tlesol 
l í x p o s i c l ó a r e ^ l o a a l de Bel lns A r t c « . 
Zaragoza 2/.—C6n gran solemnidad se ve-
rificó ayer la inaugurac ión de la Expos ic ión 
de líellas Artes, pronunciando un discurso 
el presidente del Ateneo, señor marejués de 
Arlanza, y asistiendo numeroso públ ico . 
E l Congreso Eucariat lco . Curapafla rao-
ral izadora. B lo f lo t merecidos. 
vará, seguramente, al escollo que se pr 
tende evitar. 
N i la pidamos ni entonemos cantos lí-
ricos á las tristezas que la acompañan. 
Con suavidad, pero con mano dura, des-
arrollemos en Marruecos el plan que con-
viene al honor y al interés de España; 
si la. guerra se cruza en el camino... no 
nos detengamos, porque' la cobardía es 
innoble; arrostrémosla con todas sus con-
secuencias. 
H05', por lo que á Ceuta se refiere, no 
se ve surgir por parte alguna el marcial 
fantasma; surgirá si en ello se e m p e ñ a n 
los que predican en pro y en contra de él. 
Prediquemos cordura, sensatez y cal" 
ma, y si de esta pauta nos salimos, no 
destrocemoa energías que puede necesitor 
la Patria, y será muy triste que cuando 
las reclame las encuentre muertas. 
P L O N Y - H A L M O N Y 
Ceuta, ig de Mayo de i g n . 
l l a l l a e l p r c s l d c m l © . 
E l Sr . Canalejas se ha vuelto á lamen-
tar ayer tarde de las exageraciones que 
Hoy se ha visto precisado á dejar sin 
Zaragoza 21. — Son muchas las personas 
que se vienen aligando en el Arzobispado, ¡ & ¿¿V&tk ' real lzando^sobrelviarmecos 
para asistir al Congreso Rucanstico que h a ' 
de celebrarse el mes p róx imo en Madrid . 
Zaragoza, capital cul t ís ima y de arraiga-
dos sentimientos católicos, t endrá en dicho 
Congreso una br i l lant ís ima y nutr ida repie- ¡ ? ¿ jl 
sentación. tila íá 
_—Está siendo muy elogiada la persecu-
ción de la gente maleante, emprendida con 
gran celo por el activo ó inteligente inspec-
tor jefe de policía de esta provincia, D. To-
ir/ár, Mart ínez Tortosa, secundando las órde-
nas del digno gobernador c iv i l . 
Desde que se encargó de la Inspección de 
Vigilancia el Sr. Mart ínez Tortosa, no se 
cometen rater ías n i hechos delictivos de nin-
guna clase. 
L a opinión públ ica aplaude sin reusravs 
la meritoria labor del dist inguido funcio-
nario.—C. 
gaba hasta afirmar que todos los barcos 
habían recibido orden de salir para dis-
tintos puertos de Marruecos, y que se ha-
llaban preparadas fuerzas, no sólo para 
t o m a r Larache, T e t u á n y Fez—dec ía el 
Sr. Canalejas sonriendo—sino para ocupar 
todo el Imperio. 
Estas exageraciones son imposibles, y 
no tienen otro objeto que crear muchas 
dificultades, pues siembran la desconfian-
za en el campo moi¡o. 
AJa i i l fo .NtacMoaa^s d e l g O H e r a l 
Ceuta 2 1 . — D e s p u é s de desmentir ter-
minautemente los rumores dc haber pre-
sentado la dimisión del cargo de Roberna-
dor militar de esta plaza, el general A l -
fau ha manifestado que el Gobierno no 
tiene intención dc reali/.ar n i n g ú n movi-
miento de avance ni ocupar nuevas posi-
ciones. 
K l gobernador militar añadió que todas 
las operaciones hasta ahora realizadas son 
consecuencia de lo convenido en los T r a -
tados. 
T r a n q a ü l d a ; ! © n T e í c i n n . C í m f e -
r e n e i a c o n i o s k a i d e s . 
Ceuta 21.—Las noticias recibidas hoy 
de T e t u á n afirman que existe completa 
tranquilidad en aquella zona. 
E l general Alfau ba conferenciado con 
varios kaídes , á los cuales hr1 ía convoca-
do previamente, expon iéndo le s los propó-
sitos de no realizar nuevos avances y 
cambiar las guarniciones dc los puestos 
ocupados, sustituyendo las fuerzas indí-
genas por tropas españolas . 
JLa e a r r e t e r a d e R i o M a r l i u . 
Ceuta 21.—Tanto en esta plaza como en 
la colonia española de T e t u á n , se espera 
con impaciencia el resultado dc la subas-
ta para la construcción dc la carretera de 
Río Martín, y se desea que de las obras 
se encargue una Empresa española . 
T e m b l o r e s d e t i e r r a . 
Melilla 21.—En esta población y en A l -
hucemas se han notado temblores dc tie-
rra de bastante duración, aunque de poca 
intensidad. 
K » t ! « i a M í l e T a n í j e r . L o s f r a n c e s e s 
e n ^ í a m i e c o s i . L a s i t a a e i o a a d e 
F e z . 
T á n g e r 21.—Ka sido atacado un desta-
camento francés que salió de Merada para 
practicar un reconocimiento cerca del va-
do de Sebari, resultando muertos dos sol-
dados. 
Noticias de origen ind ígena dan cuenta 
de que los zemmur se habían concentra-
do en Dadats A i x a , laguna situada en te-
rritorio del kaíd Ben-Jedcla. Entre los 
bosques de la Mamora y Lalla-Ito fueron 
atacados los zemmur por las fuerzas del 
coronel Brulard, que los cañoneó , disper-
sándolos 110 sin gran trabajo. 
Comunican de Fez que desde el día 11 
uo hubo n i n g ú n ataque contra aquella 
pliba. 
L a columna Brulard entró en comunica-
ción con el v icecónsul francés M . Bois-
set, acampado ayer en Sidi Gueddar, des-
pués de atravesar el Ued R ' D u m . Prose-
guirá hoy en su marcha, pasando al Nor-
te de T'vSelfas. 
L a mehaila de Amrani salió de zoco E l 
Arba; espera cerca de Ucrra el convoy 
que se dirige á F e z . 
líuHa dol Valí», Canium >' Aurora Navarro, Mana 
Juiiim Kli*>wv Ojtvla. María Tnmayo. Ooncha Cm-
tro. María Olíiiíaga. Coa, lia Oyar/.úbul. M a n a y 
Angcltka Bivcunat, Pilar Lópok, Popitá Muñoz. Cdh-
oha Uolañoa, Torosa y íulia CfoiCtíéohea, Pcpiífl 
Olivar, Lorenza AjratÚ, C a n i i m Motilojo, Amparo 
Polidun, Holediul Oaretó ítorcodM Ik-ltrán do bis, 
bfcbol Rosillo, Tcn-wa Halo, ('MIIUCU BoboQÍqUCÜ 
oonta MAUOM. Muría TertM Poinard, Victoria Cou-
rado, Pilar ktXM, Btoa« Medina, María del Olvi 
do Hierro, Angeles Üernardi. Conciia S:iral»ia, Nic-
vi'x y María Caranaa, María Luisa liourgún Alüu-
garar, Pepita Oioda, Catalina Ardoig. Trinidad Bu-
fies, Florentina Talero y IOH nlñoé J6»é Oawet, hijé 
del ministro Be l-omcuio; Báhwío* iVUrán de bü, 
Fodorico Ünrcía PatÓR, Fraoc«WP '"'^ J)'V/' 
do Blsnnnro y Ahnigarey y WtmTíCl BHTOStK 
SI insigne prelado de la diórem proounoíó una 
aentida y cloouento plática alnaiva al ooamOTqPoi 
acto Que se cidnoraba. 
la» monjai obsequiáTon A las familias do las edu-
candas con un ospléndidp denayuno. 
Por Id tarde, á las cuatro, ol vcnorablo ufeñor obis-
po du Canarias cpüfirroó á las, niñas María LuÍHa, 
Opnoépci&i y Pilar Retortíllo y de Uón y á casi lo-
dos loa que luoieron la primera comiiii 'ón, Hiendo 
padrino* la murquesa de Cayo del liey y 1̂ de 
Algara de Ore*, quienea obsequiarou á los n i ñ o s 
oon inedallna y ('ule*». 
—La Gaeata de ayer ha publicado nn dooroto re-
habjVUndo; HÍU Mriuieio do torrero de rnejoi dc-
tíciio, ol títido do cendo de Bustillo á favor do don 
Pedro Armero y Maujón para sí, sus hijos y «¡.e " 
riMi Ie«íiiinos. 
- -Ijn bollúima y diatinguida bija del ilustro mi-
nistro de lnHtn;cci(Sn pública, D. Amalio JinMnOi 
no hflila algrt mejonHl» de U enfermedad que padece: 
Hoy se lo praolicará uua delicada operación qui-
ñi rgica. 
Muchos celebraremoa que la Ériatoor&tien enfenna 
entro en pluso breve en uua franca y completa con-
T»!ecencta. 
—Oían psiifMloe celebró an priitiera comunión la 
aneooMdora y anHTilicftl niña María Ondina y Ga-
lindo, hija do nuewtro buen amigb el proinetario de 
la iinix)rtanto earfa La Villa de Mouriseot. 
VA acto se celebró con gran solomnidad. 
Para con memorar tan fausto acontecimiento, loa 
padree de la niñe., que cen verdulero fervor recibía 
por primera VCB á Dios, oK-cqiiian.ii & roa numero-
amigos con un espléndido clunch». 
FLo:;i3Er.. 
paña inicua que viene haciendo en contri I 
suya parte de la Prensa, que le acusa'de \ 
consentir la celebración de espcctáculót í 
poí nos rá l leos . £ 
Los periodistas c o n t e s t á r o n l e que di-
chas censuras, del todo injustificadas, sólo 
se bus dirigía E l Correo Catalán, y qUe en 
la actualidad no se daban representacto-
nes atentatorias á la moral y buenas eos. 
ü n n b r e s . 
L a op in ión aplaude al Sr. Poilela Va-
lladares por sus acertadas ó r d e n e s en este 
asunto; merced á ellas en Barcelona se 
respira un ambiente de moral id u . 
No bay, pues, lugar á tales censuras. 
E n el hermoso parque dc Güel l se ha 
celebrado esta tardo el repació de promiud 
del Concurso de hig iéne , organizado por 
la federación íe incnin . i contra la tubcr<-
culosis. 
El acto resultó bri l lant ís imo. 
K l g e n e s - a l i ^ a f t r t i t c j i a s J . 
E n el expre::o de hoy ha llegado el di-
rector general de la r.unrdia civil, señor 
Marlite.Liiii, siendo esperado en la eátA^ión 
por las autoridades civiles y militares. 
l'U general Martile.i.;ui regresará dentro 
dc breves días á Madrid. 
T l s í t i i u t l o Á P o r í e i a T ^ S l a d a r c » . 
Una Comis ión de banqueros de Menor-
ca ha visitado al digno gobernador civil 
de esta provincia para rogarle que apoyu 
las gestiones que han venido á hacer cu 
favor dc los intereses mercantiles de aque-
lla isla, esperando qne el Uanco de Eápa-
ña .secundará 1» actitud de la banca d j 
Barcelona. 
M i i l á n A a t r a j , iMiSisf aento. 
Barcelona 21.—Desdé hace días se cu-
cuentra ligeramente indispuesto el digní-
simo jefe superior de Pol ic ía , D . José Mi-
Uán Astray, personalidad de muy sólido^ 
prestigios y u n á n i m e s s impat ía ; en Éarf 
N l i e S Í r O r e d a C Í O r - j e f e i Con objeto de enterarse del curso da 
— " su enfermedad, que, afortunadamente, no 
Completamente resUiblecído de la imlispo- ofrcc- cuidado alguno, desfilan á flario 
sición qne le retuvo en cama durante varios Por 8}l domicilio distinguidas personahd .-• 
días, hoy reanuda su labor periodística, | des, muchos de sus amigos y los fundo-' 
que constituye nuestro más preciado orgu- imi ios á sus órdenes . 
lio, el ilustre y queridísimo compañero, re- diono gobernador civil , Sr. Pórtela 
dactoi-jeíe dc E l , DEBAT», D. Basilio Alva-j Vajiad;,rcs> se in.c.res;i también vi va; t-
^ A l consi.mar tan errata noticia le felicita-!!0 Porrla salud_dd distinguido y compe-
Kmsvaasa- • a » «vano 
„ grata 
m.os cordi;duicntc, y nos hacemos participes; 
de su grat i tud hacia las numerosns personas, 
que se interesaron por su restablecimiento, j 
E l sentimiento que su breve apartamiento 
de las tareas per iodís t icas nos había produ-
cido, tiene hoy espléndido desquite. Núes- ffl 
tros lectores, que tau ío c i t iman el atieismo,1 *; 
galanura y Inerte originalidad de nuestro 
rcdactor-jcie, es tán dc enhorabuena. 
tente funcionario Sr . Mi l lán Astray. 
"Ei (mparcial'' do ayer dice que 
al Consejo dei sábado sólo fal-
laron los fnlnisíros de la Go-
bernación, Marina é fnsfrucción 
pública. ¿Qué quería el coloca? 
¿íáás foros, ch? 
Las % m l ú \ cliaieiüElii 
Con sólo dos ó tres frascos del va famoso 
L O C P A R B l v B E L L fie cura la calvicie; de-
mostrado está , y á disposición de quien quie-
ra tengo las pruebas. 
Los autores de preparados que en anun-
cios pregonan ¡pelo á los 30 d ías ! , no Hevan 
otro objeto que hacer picar á los pacientes y 
vender; hay oespecifista» que promete cu 
sus anuncios á la primera fricción ya se ob-
tiene resultado, y a las 20, pelo; 110 hay qua 
esforzarse para hacer comprender al públi-
co lo absurdo de la promesa; >;Í! especifico, 
que es superior á toaos ¡os conocidos, coros 
y baratos, españoles y extranjeros, no cura 
con un sólo frasco; hace falta, como ya he 
dicho, dos ó tres, y gran constancia en se-
gui r mis instruccionea. 
L O C P A R B L B E L E es el Rey de los espe-
c í f i c o s ; c u r a l a t i ñ n , c u a l q u i e r a , q u e s c i I . i 
causa or iginar ia; combate la seborrea; des-
truye la caspa; evita radicalmente la caída 
del cabello y excita el crecimiento. Como 
perfume, supera eu fragancia á muchos ex-
tractos de valioso co^te. 
Señoras v señor i tas que á diario oasan poj 
el despacho central del L O C P A R K L B H U , 
para pulverizars; proclaman á este prepara-
m m m m m m í 
Se es tán elaborando los presupuestos de] Domicilio social y horas de oficina.—Se. 
la Nacióu para 1912. ¡ha trasladado del que teuía interinamente 
E u el proyecto se consigna uu aumento de' en la casa del presidente de la Comisión, pla-
a.264.337 pesetas para Inst rucción pública.1 r.a de Santa Uruz, n ú m . 7, al suyo propio, 
Lo destinado especialmente al fomento de Echegaray, 24, segundo. Las horas dc ohei-
la Escuela primaria nacional es ins ign iá - j na serán, los días laborables, de once á una 
cante. de la m a ñ a n a y de cinco á siete de la tarde. 
Esta cantidad podrá aumentarla el Parla-j Cuerpo juridico.—Ha quedado ya consti-
tnento, ó reducirla á cero, como ha ocurrido tu ído con su personal competente de aboga-
otras veces. Si asi sucede, la ignorancia y do» y procuradores, figurando nombres muy 
la miseria segu i rán consumiendo á la Na-¡caracter izados del Foro español , 
c i ó n , y la incultura y el analfabetismo j Plano de a d m i s i ó n . S e ha prorrogado el 
cons t i tu i rán nuestro estigma m á s ignomi- : pla/.o de admisión de socios fundadores has 
Han surgido en el mundo del ahorro, res-
pondiendo t i una necesidad socird. 
Era. preciso dotar á las clases modestas, y 
especialmente al proletariado, de estas ca-
fas multipHcadoras de su pequeño ahorro, 
y esto se ha conseguido mediante la com- ^ 
peusacióu armónica de la insignificancia de j j 0 Rer~ddj Tocador, 
la cuota con el inmenso caudal de energías ¡ Depósi tos : En Barcelona, para toda Ca-
aportado por la colectividad insti tuida, í itt[talufia, E. Sar rá , perfumería , Ronda de San 
limitación de número . . Pedro, n ú m . 7, bajos. En Málaga, Alejandro 
No son estas Sociedades una reforma o ¡ Roulero, Bazar de Novedades y Perfumería, 
ampl iac ión de las llamadas t o u ü n a s , en las 1 Marqués de Larios, 4. Eu Linares, para to-
cuales sólo se acumulan los capitales cons- ¡ da ia provincia de Jaén , Angel Torres, Sal-
t i tu ídos por grupos, cada uno de los cua-
les obtiene, trauacurrido un período conven-
cional de tiempo, los beueficios ó el capital 
reunido por cada grupo. 
El sistema chatelusiano puede considerar-
merón, 49. En Oviedo, para toda la provin-
cia, Hipól i to Valbuena, Cría, 10, entresuelo^ 
En Madrid: Pérez Mar t ín , Mart ín y Du-
ran, Borrell, Bonald, luglesa, Urquiola, For-
tis y en todas laa buenas per tumer ías y fart 
se como una progresión creciente de capital 1 raacias> Exposic ión y venta al detall. Per-. 
y rentas acumuladas en un período conven 
cioual de tiempo, finalizado el cual comien-
sa el reparto d« pensiones á los supervivien-
tes y constantes. 
Analizado el sistema en su aspecto cientí-
fico, es una función de tres variables: ca-
pi ta l , mortalidad é inconsecuencia. 
Para un valor particular de estas variables 
tomará otro la función, cuya traducción arit-
mética será la renta que hayan de recibir los 
nioso. Hay que llevar asunto tan importante ta el 30 de Junio p róx imo . Pasado este pla-l pea^ionistas. 
á las Cortes. Esta cuest ión es la más inte- 7,0 definitivo se exige para el ingreso cuota j Pero no es lo 
el porvenir y la vida de la de entrada y condiciones especiales, s egún I del sistema; lo que interesa es la fenua ad-
én ha de agitarla? Un elemen- ae detalla en el n ú m e r o 3., del Boletín de la ministrativa que" se imponga á la idea. 
esencial el estudio técnico 
resanes para 
Patria. ¿Qui
to poderoso ha permanecido hasta ahora I Liga, que acaba de publicarse. I E n la mutualidad lo importante es una 
indiferente. E s necesario agitarlo con granj Advertencias importantes. — La Comis ión ' admin i s t r ac ión honrad í s ima y acertada, que 
actividad. ^ ¡organizadora nos ruega hagamos saber á 
Hay que elevar á las Cortes una exposi-; nuestros lectores que, dado el n ú m e r o de do-
ción suscrita por un miUón de firmas* proce-1 nativos recibidos, que ocupar ía muchas 
E j e r c i c i o s © s p i r i t u a l e s . 
Las Comunidades religiosas de este Obis-
pado, atendiendo los ruegos de nuestro re-
verendís imo prelado, se hallan practicando 
santos ejercicios espirituales, encaminados 
á impetrar del Todonodcroso el feliz éx i to , dentes de las "familias, de los niños de átí-1 luimiaa d é l o s periódico^ v tener vVBo/ . / í ín 
^ ^ T ^ V ^ ^ ^ ^ r ^ ^ s"os de las escuelaí) tf^Kcte y propio Í S ú t ^ ^ l á ^ B m n ^ 
se cu esta capital en el mes de Jumo pro-i colegios privados de la Nación, á los que de ¿hora se publ icarán todos los donativos. 
« . t . c: i T I • r. . 1 i A c o m p a ñ a r á n la de los 50x00 maestros de T a m b i é n nos hace presente la referida Co-
n X / ^ r n I g ^ i a Catedral, i Una y Qtra clase que hay en E s p a ñ a . para CJUC l l e ^ i e á conocimiento de 
cr u r i h S o e í n U í l l fi^Sfi^ ha Este dc íeorescn tan tes nuestros lectores, que la Liga Nacional sólo fc^cS^S ¡ F t u S S S t ? n 8.000 pese-1 de la educación primaria española no tienen toma á su cargo la defensa de sus asociados, 
tas al Cong eso Eucar ís t ico, que han de i n - , qUe pedir para fa Escuela nada que no sea v ésto Cün s « £ ¿ A n i ni-escrincioucs esLa-
vcrtirse cu decorar la Catedral. 1n *nvn ¿nran* el 16 ñor too de recargo t i ^ ^ U - 1 ^ 1 ^ - ^ * 4 . 7 * ^ -
Anfi,nli,iD«i0 o» „,-fA i« .„ »- J 110 suy0> porgue ci 10 por 100 uc recargo blecidas en los estatutos. 
Actualmente se esta levantando un coro para esta fungióu pública que pagan los 
sobie la puerta principal , destinado para pueblos supera en tres veces á V que se 
la capilla y orquesta que han de oficiar p-asta actualmente en tan sagrada atención 
en la* funciones que se celebraran con este nacional; porque la cantidad procedente del 
motivo, y en agrandar el presbiterio para ar t ículo Q-,6 del Código c iv i l sobre sucesión 
que puedan colocarse los ilustres prelados, del Estado Ocstinado á instrucción gratuita, 
que as is t i rán a la recepción del cardenal le-• pod ien te de liquidación desde 1888, impor-
gado, y á la misa de pontifical. 
Domicilio en Madrid de los señores presiden-
tes de las diversas Subcomisiones. 
Propaganda (cabal leros) .—Excelent ís imo 
G R A N M U N D O 
DE SOCIEDAD 
señor duque dc Bailen. Mayor, 97. 
Propaganda ( señoras) .—Exeelent í s ima se-
ñora duquesa de la Conquista. San Bernar-
do, :S. 
Rece pelón.—Excelentís imo señor m a r q u é s 
de Comillas. Plaza de la Independencia, 5. 
Publicidad. — Exce lent í s imo Sr. D . Luis 
Calpcna. San Buenaventura, 1. 
Viajes.—Sr. D . Rafael Moreno y Gi l dc 
Borja. Claudio Coello, n ú m . 42. 
Excursiones. — Excelent í s imo señor mar-
qués de Vcga-Incláu, Plaza de Cristino Mar-
tos, 4. 
Régimen interior y trabajos del Congre-
so.—M. I . vSr. D. Luis Pérez E s t é vez. Pasa, 3. 
Certamen.—Excelentísimo Sr. D . Marceli-
no Menéndez Pelavo. León, n ú m . 21. 
Hacienda.—Excelentísimo Sr. D. Benito 
Rolland. Coya, 25. 
Hospedajes (caballeros). — Exce len t í s imo 
señor conde de Arccntales. Almagro, 5 y 7. 
Hospedajes CscMoras).—Excelentísima se-
ñora marquesa de Comillas. Plaza de la I n -
dependencia, 5. 
Designación, ornato y régimen de los /oca-
íes .—Excelent ís imo señor dunue de Vistaher-
mosa. Cuesta de Santo Domingo, 3. 
Procesiones y Comuniones.—Mwy i lus t r í -
simo Sr. D. Bernardo Barbajero y García, j 
Luzón, 11. 
pendiente oe nqu 
ta m á s dc 135 millones de pesetas; porque 
los cbintestatos de esta índole representan I 
una fuente anual dc más de cinco millones' ^ ™ •«« ^ ^ ^oondosa do la Al-
do pesetas; porque lo de otras resultas, M * 1 ^ *flórM 
mandas, legados, subvenciones,' e tcétera et- bo; M?W'*' T1¡H<i,> do J} '̂ ">flor*M do Tnvro-
cétera, ascienden á otro ingreso de cerca dc m]n' ürrájol^ OháTai-ri, Ol.-.vido y Lópoz Robort 
seis millones dc pesetas anuales; todo lo ¡ Les dc8o;«uf)B mwhaa felicidndes 
cual, bien recaudado y acertadamente admi- I —66 cnonontra gmvctncnto enfermo el distingui-
nistrado, dar ía más que suficiente para po-¡^0 3'J,T<,nA ̂  A^0080 do Mondo™ Esteban y Ramí 
seer una escuela donde se educara la nue 
va España , culta, fuerte, floreciente y rica 
que todos los buenos españoles debemos de-
sear. 
Ese millón de familias, de maestros y de 
niños españoles, cutre los que deben figu-
rar, por alta razón de sagrarlo amor patrio, 
los mismos Pr íncipes herederos de la Coro-
na de E s p a ñ a , no deben pedir á les Poderes 
públ icos , en nombre dc la Escuela patria, 
m á s que lo qjic cu derecho les pertenece; 
no es uua gracia; es uu acto de justicia y 
de reparación lo que deben pedir a las Cor-
tes españolas . 
La idea circulará por todos los periódicos 
de España , y los niños bendecirán á la 
Prensa, agente el más poderoso para la rea-
lización de las más grandes y nobles empre-
sas en los pueblos cultos. 
Todos los periódicos diarios de Madrid y 
de provincias recibirán firmas y adhesiones 
y la exposición será presentada á las Corte? 
al reannd.irsc las sesones eu Septiembre á 
Octubre. 
La idea c : tá lanzada; ¿ g e r m i n a r á ? Te-
Ceremonias y velas. — utistrfsifflo señor ngmos fe en la única institución que ha de 
don Joaquín Pérez Sanjul ián . Cinintaua, 2. 'salvar á E jpaña , que es la cultura del p 
nz do Arcllono 
—lía fnllonido on Oranso nnestro rcspctablo amí-
tro D. LUM Poloo. 
Hombns do grandea virtudes y piestigips, de afa-
blo y arriftnr) trato y do cidluni vi»HÍú;imn, su mnor-
t« ha sido muy sontida, no sólo en aquolla caintal, 
.•«no ca toda la región gallega. 
A BU distinguida fir.nilia acoiuijaiiainoa muy de 
teraa on su justo dolor. 
—Han salido para Villuhucrta I03 marquesoa do 
Torrdaguna. 
—Llogarou á Ofacírid, dc Valencia, la respetable 
rcflora viuda do Calderón y Herró; do Cádiz, D. An-
tonio do Abivrzuza, y de Villaviciosa (Oviedo), don 
Rodrigo Balbín. 
—Enviainos ol más sentido pósame & nuestro com-
pañoro en Ja Prensa D. Enriqco Moler por ol fallc-
cimieuto do au señor tío D. Antonio Villagrcn y 
Gilsanz. 
—En el colegio de Nücstva Si-llora de Loreto 
(Ursulinas) BC celebró aníoayor una fiesta brillantí-
sima. 
A las o.'.ho dc la mañana el ilustre coilor obispo 
lé Madriil Al'-alá dió la primera comunión á las ni-
íáa María Luisa Rotortillo y do León, Angeles y 
laría Luiín Manso de Zúñiga, Carmen Prado, Fer-
tauda Calderón Molida, María Hcrguela, Carmen 
Exposición ^ra/iefl .—Excelentísimo señor blo, la educación del hombre, la Escuela 1 'íauriUo, Marta Murga, Pilar y Paquita Aguilera, 
TEÍATRO COSTANZI,—Una nueva repre-1 marqués de Pidal. Serrano, n ú m . 14. I nacional. 
dé ga ran t í a s de seguridad al capital 
Conseguido esto, no hay duda ; en el d i -
choso día en que los socios hayan de recoger 
el fruto de su trabajo y virtudes sociales, se 
encontrarán con una par t ic ipación en la ren-
ta del capital constituido, y esta renta, obe-
diente á las naturales oscilaciones de los fac-
tores integrantes del sistema, ha de ser en 
todo caso superior á la que puedan producir 
cualquiera de las organizaciones egoístas del 
individualismo que nos corroe. 
Una Sociedad chatelusiana que atienda cu 
primer t é rmino á su admin is t rac ión tiene 
asegurado el éxi to . 
La buena adminis t rac ión trae como conse-
cuencia el crédito, y con el crédi to viene ne-
cesariamente una i l imitada confianza cu la 
masa social, que nutre cu constante progre-
sión las vSociedades chatelusianas. 
Esta es la causa por la que Los Previsores 
del Porvenir nos han sorprendido cou por-
tentosos resultados. 
Sitran éstos para aleniarr á los débiles y 
para eterno baldón dc los detractores, de los 
incrédulos v de los egoís tas . 
D O R V A S A L 
Ei Senado acordó conceder uii crédi-
to de 500.000 pesetas para extlüguir 
la langosta. ¿No habrá por ahí aigu-
nas filtraciones? Porgue, cuidado con 
el juego que viene dando esta playa. 
¡Ni todas las de Egipto llegan con 
ésta! 
4444444444#44*444444444&44444 
A i n f o r m a r . 
Barcelona 21.—El presidente de la Jun-
ta diocesana ha tclegraliado al Sr . Cana-
lejas y al Sr. Alba p id iéndoles un turno 
para informar en contra del proyecto de 
ley de Asociaciones. 
I ^ e c l a r a c i o n o s d e l ^ o l b e r z a a d o r . 
E l Sr . Pórtela Valladares, ante un gru-
fumería Imperial , Montera, 40. 
Depósi to ^'rueral. Desengaño , n ú m . 2. 
Precio del frasco; Madr id , 15 pesetas; pro* 
vincias, 17 pesetas. , 
Los pedidos, á su autor, Francisco Avalo j 
del Campo. 
Está visto. En cnanto aparecen estas 
palabras: Paris-níadrid, la catástrofe 
apresúrase á borrar el fraternal guión. 
Además de las de ayer, recüérdense 
las desgracias do la carrera de auto-
móviles del mismo recorrido. H-.PÍa 
la fatalidad nos declara a^tagóniecs. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ¿ 4 4 4 4 4 4 4 4 $ 4 * 
Valencia 22.—En el restaurant de Miramar 
ha sido obsequiado con un banquete el maes-
tro Asensi para celebrar el triunfo que han 
obtenido sus canciones populares en los con* 
ciertos de Pellas Artes. 
En la procesión de la Virgen del Huerto 
de Sequeros, al pasar por la calle Al ta , fue-
ron detenidos tres individuos por actos irre-
verentes. 
En el inmediato pueblo de Burjasót, los 
republicanos han apedreado el Casinb car-, 
lista, cruzándose t ambién varios disparos, 
afortunadamente sin consecuencias. 
Se hicieron diez detenciones.— Méncíieta, 
rr~r» • o • issrjerrzi;: 
ENFERMEDAD D M 0 DE R I M A 
Roma 2Í.—El general Primo de Rivera, 
que había suspendido su viaje por encon-
trarse indispuesto, y que cu un principio so 
creyó que era consecuencia natural del can 
sacio producido por la asistencia 'á los nu-
merosos actos verificados en honor de la Mi* 
siún española , padece una pulmonía , según 
dictamen de los médicos que le han visi 
tado. 
Desgraciadamente, está enfermedad, siem-
pre grave, lo es más cu el marqués dc Este-
lia, que recientemente padeció otra. 
Todos los elementos oficiales y el Cuerpo 
diplomático se interesan vivamente por la 
salud del general Pr imo de Rivera. 
Entre los que se apresuraron á ins-
cribirse para informar en favor del 
proyecto de ley de Asociaciones íi9u" 
ra el Sr. Nido y Segalerva. Esta Nido 
sin ave es el director de "El Siglo', 
un periódico que tampoco es & 
siglo, porque nadie lo lee. 
< -
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E L D E B A T E 
Lunes 22 de Mayo 1 9 1 1 ^ 
[Abajo ol telón! 
SCRHII se asegura en los círculos polí-
' ias Cortes suspcr.derán sus tarcas 
e-ftfla primera decena de Jfuíiio para no r 
Cudarlas basta Saca de Septiembre. 
La huaíga d;j albani'es. 
Votaciones definitivas. 
Ksta tarde se votarán definitivamente 
en el Congreso los proyectos de ley apro-
bados por esta Cámara referentes á .los 
consumos, al servicio militar obligatorio 
y á la construcción de casas baratas. 
I .a votac ión se verifica por haberla pe-
dido para el proyecto de consumos la mi-
noría cari isla, de conformidad con el pre-
cepto constilucional que establece que 
para la aprobación definitiva de las leyes 
deberán tomar parte en las votaciones la 
mitad m á s uno de los individuos que com-
ponen las Cámaras. 
Como muchos diputados se encuentran 
ausqntes de Madrid, el Sr. Canalejas se 
ha dirigido á ellos por telégrafo, rogán-
doles concurran á la votación de hoy. 
Hsta, desde luego, no será muy nutrida. 
Habr4| grandes decepciones. Con ellas 
ya cuenta bl Sr. Canalejas. 
Merece ser conocido el texto de la carta 
que el presidente del Consejo fía dirigido 
á los diputados de la mayoría, p idiéndoles 
coijcurran á las votaciones de esta tarde, 
porque aquél pone de manifiesto toda la 
importancia que concede el .Sr. Canalejas 
al número de votos que obtenga el Go-
bierno. 
Dice así la carta: 
«Mi querido amigo y companero: L o s 
adversarios del Gobierno, con perfecto de-
recho, pero con el notorio propósito de 
patentizar divergencias que entienden 
existen en el seno de la mayoría , solici-
tarán votac ión nominal el lunes p r ó x i m o , 
para la aprobación definitiva del proyecto 
de ley de supresión del impuesto de con-
sumos, y acaso también para el del servi-
cio militar obligatorio. 
E n tales circunstancia:*, para la autori-
dad del Gobierno y para la est imación de 
la benevolencia que me otorgan los corre-
ligionarios, tanto vale la abstención como 
el voto en contra y de usted y de todos 
cuantos me favorecen prestándome su va-
liosa cooperación solicito la molestia, y 
si fuere necesario, el sacrificio de concu-
rrir á la votac ión, que tendrá lugar entre 
besa su mano, / . 
21 Mayo 911.» 
SUMARIO DEL Di A 21 DE MAYO 
Junio se proceda á la elección parcial de un 
diputado á Cortes por los distritos de San-
tiago y Mnroíí (Coruña ) . 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Arles. Real orden nombrando catedrá-
tico de Lengua alemana de la Escuela .Su-
perior de Santa CrnK de Tenerife á D . E m i -
l i o Alemany y Polufer. 
— Otra dejando sin efecto el notr,bramien-1 ^ ' j ' " 
toí de doña Carmen Gutiérrez Mar t ín para p ^ s 
la escuela pública elemental de n iñas de 
' Una Comis ión , rcyrercntando á los al-
W ú l e s declarados en huelga, ha visitado 
K r al Sr. Alca lá Zamora. No hay va-
lac ióü alguna en el aspecto del conihclo. 
i E l subsecretario de Gobernación conti-
mará en el día de hoy sus gestiones de 
LncÜiaoíou. 
,r Consto da ministros. 
Uoy ó mañana se rennirá. el Consejo 
ic ministros para despachar algunos asun-
tos, como el relativo á las peticiones de 
fa l lón y resolver también acerca de las 
aclamaciones de la Cámara de Comer-
jo y Círculo Mercantil cobre los consu-
U i conferencia que estas Sociedades 
^vieron con el 8r. Canalejas, se^ún frase 
le éste , fué muy cordial, y el jefe del 
>obierno les supl icó l¿ remitiesen aqué-
jas por escrito. 
De fiíahón se reciben numerosos des-
pachos solicitando el ooncurso del Go-
bierno para salvar la crisis provocada por 
\ i quiebra del Banco. Solicitan una pró-
W a cu los pagos al Danco de España , 
V también que se aplace el pago del ac-
Xial trimestre en la contribución territo-
fial é industrial. 
Esta pet ic ión ha pasado á estudio del 
¿linistro de Hacienda. 
Conferencia. 
Los ministros de listado y Gracia y Jus-
ticia celebraron ayer una detenida confe-
rencia. 
Telegrama oficial. 
A última hora de la tarde se ha reci-
bido ayer un telegrama de París, anun-
ciando' que el Rey de Servia, que hoy 
-iebía llegar á París , ha aplazado su vipje 
su vista de los sensacionales aconteci-
inientos que allí se han registrado. 
El proyecto de casae barajas. 
Aprobado en el Congreso el proyecto 
de ley referente á casas baratas, creemos' 
que lo será en breve en el Senado, y que 
pronto quedará convertida en ley tan in-
tereeante dispos ic ión, que tiende á resol-
ver un problema importante de mejora-
inicnLo para la jalase media y para la 
obrera. 
E l partido conservador se ocupó ya en 
su día con gran interés de este asunto, 
présentaodo el Sr. L a Cierva un proyecto 
de ley semejante al actual. 
Canalejas y Montero. 
E l presidente del Senado, Sr . Montero 
R í o s , visitó en la mañana de ayer al se-
ííor Canalejas, con quien conferenció so-
f)rc los proyectos sociales pendientes de 
d i scus ión en la alta Cámara. 
Mitins y huelgas. 
E l jefe del Gobierno estuvo ayer á úl-
t ima hora de la tarde en el ministerio de 
la Gobernación , informándole el subsecre-
tario de las noticias recibidas en dicho 
departamento respecto á los diversos mi-
tins celebrados cu algunas provincias y 
del estado de las gestiones que el señor 
'Alcalá Zamora viene haciendo cerca de 
patronos y obreros para solucionar la 
lutelga de albañiles . 
E n provincias no ocurre novedad algu-
na; la huelga de Málaga ha terminado. 
Ú n i c a m e n t e en Barcelona, según tele-
grafía el gobernador civil de aquella pro-
vincia, Sr . Pórtela Valladares, se ha pro-
movido un p e q u e ñ o alboroto contra el 
elocuente diputado carlista D. Dalmacio 
Iglesias en un mitin en el que tomaba 
tparte. 
Un banquete. 
Varios amigos y admiradores obsequia-
rán pasado mañana con un banquete en 
los Viveros de la Vi l la al nuevo presiden-
,te de la Diputac ión provincial de Madrid, 
S i . Díaz Agero, para celebrai; su designa-
c ión para diclio cargo. 
Cánovas Cervantes y el probienia canario. 
Ante la Comis ión que entiende en el 
proyecto de divis ión administrativa de las 
islas Canarias informará esta tarde, como 
, hemos dicho, el joven y distinguido pe-
riodista D . Salvador Cánovas Cervantes. 
Conocedor coíno poco* de las aspiracio-
nes de aquel archipiélago, que ha estu-
diado sobre el terreno con gran deteni-
miento, el informe del Sr. Cánova§ Cer-
vantes será de sumo interés é importan-
cia. 
La cartera de Gobernación. 
Durante todo el día de ayer fué objeto 
de diversos y muy sabrosos comentarios 
la d imis ión irrevocable del ministro de la 
Gobernación. 
' Mientras unos aseguran >iue no obede-
ce á disentimientos con el jefe del Gobier-
no en varios asuntos, entre ellos la reso-
lución de dos expedientes de las provin-
cias de la Coruña y Cáceres, 'otros afir-
man que la resolución del Sr. Ruiz V a l a ^ 
riño tiene por fundamento la necesidad,1 
de átender al cuidado oe su salud, aJgo gf(lo t>1 cc]oso do aquella 
quebrantada en los nUunos meses. • Ei catálogo, ilustrado con nun 
N i los ruegos reiterados del Sr. Canale-
jas ni los de algunos compañeros' de G a -
binete.' lograron disuadir al ministro dimi-
sionario de su resolución tenniuantc de 
abandonar la cartera (pie desempeña. 
Ayer, á las seis y cuarto, el presidente 
del Consejo, acompaüado del Sr. Alcalá 
Zamora, salió del ministerio de la Go-
bernación, dirigiéndose á casa del señor 
Ruiz Valarino. 
Este parece que dtó al Sr. Canalejas 
|odo género de excusas, encaminadas á 
justificar su resolución de permanecer ale-
jado durante una temporada del desempe-
fio de todo cargo oficial. 
E l Sr . Ruiz Valariuo le comunicó su 
propósito de salir hoy por la tarde, acom-
pañado de su familia, para Alicante. 
E n su consecuencia, es seguro que hoy 
lleve el jefe del Gobierno á la firma del 
Uey el decreto encargando del despacho 
de la cartera de Gobernación, con carác-
ter interino, al S r . Barroso, gran amigo 
riel Sr. Montero Ríos y actual ministro de 
pracia y Justicia. 
No obstante lo consignado, decíase ano-
che que el .Sr. Canalejas optará por des-
empeñar él mismo dicha cartera, como ya 
m hecho la venía desempeñando . 
Esta crisis, aunque pequeña, ha debi-
mado bastante al Gabinete actual v con-^. 
«ranado mucho al presidente del Consejo. 
Esperemos nuevos acoutecimienlos. | 
r 
LA ÚLTIMA OE ABONO 
S s i a t o r o s rio l a s a n o r a v i u d a rüe P é -
r e z T a b e r n e r o . E s p a d a s : V i c e n t e 
P a s t o r , t S í e n v o n i d a y fóianolats. 
La entrada, locando á lleno completo, 
pues sólo hay unos claritos cu las gradas i 
de sombra. 
La animación es grande, y los aficionados 
eoment::ii buen t rapío de los seis toros 
que hay preparados para el sacrificio. Ve-
remos. 
Mientras hacen las cuadrillas el paseí l lo. 
Por no lognerlo, pues H lidia se llevó al 
revés , Vi to llega hasta lu misma cara y 
prende un par bien señalado, cayéndose al 
poco rato un palito. 
Doble se pasa eu falso y agarra uno en-
tero. 
Vi to hace también su salidita y coloca un 
par orejero. 
Vamos con el Sr. Mejías. 
limpieza con un ayddadó por bajo y sigue 
toreando mofulo. 
En la suerte.natural entra hiera del p i tón 
y agarra un pinchazo en lo duro. 
Sacan el estoque y prosigue la faena. De 
la misma maiK'ia que antes, c u t í a y piueha 
recuerdo que á m i vera ha venido en el tran- delantero, escupiendo al poco rato el toro 
vía Don Modesto con unos potentes gemelos 
cninndados. 
¿ Será verdad aquello de las cataratas á 
que se refería Don Pío? 
E l ruido de los timbales me hace recordar 
cpie estoy cu la Plaza, miro al chiquero y 
palie el 
P r i m e r toro. 
Perhto, jabonero sucio, rodao, grande y 
corto de defensas. 
Corretea, á discreción, y Pastor capotea 
eon soltura 
el estorbo. 
Dobla, y el puntillero lo levanta. U n i n -
tento, y á la segunda acierta. 
Esto va m u y pesado. 
Sexto. 
Tostouero ( ¡esto nos faltaba!), jabonero 
üucio, salpieao, lucero y chiquito de astas. 
Manche^uito torea con una mano. j O l é ! 
Manolete torea abierto de pinreles. 
En un marronazo, el toro cornea como 
si fuera un portento de bravura, j Bueno I 
A l primer puyazo hace el 
pitones, causando la admirac ión del respe-
cuatro v media y "cinco y media de la table- Ordena el cambio de terrenos, y hay 
tan]c ' palmas. E l bicho tarda en igualar. Con lo; 
P e r d ó n e m e m i amistoso apremio, y d á n -
dole anticipadas gracias, me reitero suyo 
a í t íc t í s imo amigo y seguro, servidor que 
QuuUejaSs 
E n .1 rn^o tercio. y t a r d í o en la fiW — , ^ ^ ^ ^ " ^ 1 
Aran^ui to se pasa en falso y coloca des-
pués un par en su sitio. 
Palomino deja metiio, y al sesgo inutala 
otro entero bueno Arangnito. 
Palomino t ira un par, y. luego deja, sa-
liendo desarmado, medio. 
Vicente, de azul y oro, se dirige á la 
fiera. 
Con ambas manos torea por bajo in te l i -
gentemente. Hay un natural superior y 
uno de pecho valiente y torero, sufriendo 
un medio desarme. 
Sisme la faena de cerca, en los mismos 
pa 
terrenos cambiados entra, alargando el bra-
cito, quedando el estoque un poco atrave-
sado. 
Saca con una banderilla en tablas el esto-
que, e o n . á n i m o de descabellar. 
En las del i entra nuevamente y deja 
inedia tendida, de la que dobla el toro. Es-
te se'levanta al oír los pasos de Pep ín . 
Paseo fúnebre y muere para siempre. 
Segundo. 
Tordo, jabonero claro, salpicado y tam-
bién grandeci ío . 
De salida toma un reulonazo de un p i -
Mirústerio de Gracia y Justicia. Real de-'quero, al que derriba con es t répi to , 
crelo rehabilitando, siu perjuicio de tercero' Mejías veroniquea, sobresaliendo sólo en 
de mejor derecho, el t í tu lo de conde de un lance. 
Bustitto á favor de D. Pedro Armero y Man-¡ Tardeando, como su hermano a l final, re-
jón , para s í , sus hijos y sucesores leg í - j e ibe el bicho cinco puyazos, por tres caí-
timos, idas y dos caballos muertos. 
Ministerio de Marina. Real decreto con-; En los quites sobresalió Bienvenida, el 
cediendo indultos á favor de los penados en cual, de motil preprio, coge los palos, 
la Peni tenciar ía naval de Cuatro Torres. E n la Plaza hay sus diez y nueve toreros. 
—Otro concediendo la gran cruz de la : c i ta al cambio, y dejando llegar mucho. 
Orden del Mérito Naval con dist int ivo blan- pone de esta manera un buen par. (Pal-
co al ordenador de Marina de primera clase mas.) 
D . Eduardo Mata y Casenave. j Sale en falso dos veces y a l cuarteo co-
Ministcrio de la Gobernación. Reales de- medio par. 
cretas disponiendo que el domingo n ĉ e jr} toro, muy quedado 
La novia vestía rico traje blanco de bro-
cado y velo del mismo color. 
La acompañaba su ilestre padre, el mar-
qués de Tenerife, que vestía ele paisano, con 
fajín de general. 
Pcudijo la unión, oficiando de pontifical, 
el señor obispo de Barcelona. 
Fueron padrinos, por parte del novio, el 
coronel Santa ló , D. JTOÜ¿ Ferrer y el alcalde 
de Barcelona, y por parte de la novia, el se-
nador Sr. Collaso, el ex diputado 'á Cortes 
Sr. l ' u ig y Saladriga y el Sr. Lacalle, ayu-
dante del general Weyler. 
La misa de velaciones la dijo nuestro ilus-
tre amigo el sabio provisor de la diócesis de 
Madrid-Alcalá D. Javier Vales Failde, y le 
ayudaron los hermanos de la novia D. Anto-
nio y el teniente de Húsares D. Valeriano. 
l'íl señor obispo ha pronunodulo una elo-
cuente plática alusiva ftl acto. 
A la ceremonia asist ió lo m á s brillante de 
la sociedad barcelonesa, el gobernador c i v i l , 
vSr. Pórtela Valladares; el alcalde, señor mar-
qués de Marianao, y muchas distinguidas 
personas, que fueron obsequiadas eu la Ca-
pi tanía general con un espléndido banquete. 
La ar is tocrát ica pareja, á-la que deseamos 
todo género de felicidades en su nuevo esta-
do, salió ayer mismo, en viaje de novios, 
con dirección á Niza é I tal ia .—A. 
cosa. 
Manchego mete los palos como quien cuel-
ga una lámpara de petróleo. 
Chiqui l íu mete un palo en el agujero de 
un puyazo. Fernando juguetea escondiendo 
la parte po«tcrior, y cierra el tercio con uno 
entero por el mismo procedimiento de de-
rtantes. 
Manolete, en el primer pase ayudado por 
bajo, sufre colada y pierde trapo. 
Público jalea á Manchego, y éste lo toma 
en seno. 
Codillea en cada pase el matador y sufre 
coladas á granel, estando Vicente bien co-
locado. 
Otro pase y otro achuchón . serio. 
Entra á matar con soltura de brazo y un 
pinchazo. 
Echándose fuera, agarra media estocada 
perpendicular, que sacan á los pocos mo-
mentos. 
Con los terrenos cambiados, un pinchazo 
sin pasar la trocha. Más pases, y a l hi lo de 
las tablas un golletazo, un certero desca-
bello, pitos, y á casa. 
¡ Lás t ima de toro! 
R E S U M E N 
Bueyes para las faenas agrícolas . 
En la ganader ía de la señora viuda 
Pérez Tabernero da rán razón. 
D O N J U S T O 
de 
/ / 
Repite al cuarteo y deja uno entero des-
igual . 
De morado y oro viste Bienvenida. Br in -
da y se dirige al eornúpeto . 
E l primer pase de pecho arranca aplau-
sos. 
Tres muletazos m á s , se iguala el bicho y 
con paso a t r á s entra recto, para un buen 
pases, sobresaliendo uno de pecho. 
Entra á matar, y al parecer, flojeandole 
íuiciia ranc ia , j pi^ma herida, cobrando media un poco 
—Otra disponiendo se nombre catedrát ico . 1 , i- i i A A i v i 
i«w>ifvw.^uuu v. w _ . _ r i , atravesada y saliendo rodando á la sanda. 
Frente á los toriles, y desde algo largo. 
Antequera, declarando vacante dich  escuel  
—Otra disponiendo se nomb 
de La t ín del Inst i tuto general y 
Bilbao á D . Juan Pérez y Malumbres. 
—Otra nombrando delegado del Gobierno 
de E s p a ñ a en el Congreso internacional de 
Música que ha de celebrarse en Londres el 
29 del actual á D. Cecilio de Roda, director 
del Conservatorio de Música y Declamación. 
—Otra disponiendo que desde el p róx imo 
curso se establezca el cobro en metál ico de 
las mat r ícu las para las carreras de prac-
ticantes y matronaa.' 
At«nto. 
>í(»ñnna. k lu» Bueve y raeíitk do 1» noeho, celo-
h w k 1» Sección da Múriea r.n» Te lad» do homc- á los tercios, él presidente decreta el infa 
agarra una entera, t ambién un poco atra 
vesada. 
Dobla el toro y muere al segundo punt i -
l laro. (Muchas palmas, que recibe modes-
tamente desde el estribo.) 
T e r c e r o . 
Ratillo, jabonero sucio, bragao y bien pre-
dentado. 
Sale contrario y despeja al personal. 
Manolete torea movido y en tab lerándose . 
En el primer puyazo recarga el toro bru-
talmente. 
Tapándo le la salida, y con lío en el ter-
cio, toma tardeando dos varas m á s y se de-
clara en mansa huida. 
Como no hay posibilidad de aproximarle 
afijo i la raeTnona de \.\-f: on el ailo do su cenfe-
Ei virepresidente de la Booeión, D. Idiguel 3nh-ju 
dor, ahriiíi la sesiíVn con la lectura de algunos cuor 
tillas, y la soñorita doña Pilar Cafitillo hará on ol 
piano la ana:'.-iicióu> del eiguionte programa: 
Primera parte.—Peludió y fuga on emi» menor, 
Barh Listr. 
Fonx-foliecs, Mazoppa y rapsodia núm. 11, Liste 
Segunda parte.—Saint Francois de Paulo mar-
chant sur Te flotí, Au hord d'uno Bourco y L«8 joux 
d'oaux do la Villa d'Bste, Lista. 
Obertura do «Tanuhauecr», Wagnor-Liste. 
—Eota tarde, á las sois y media, la Kcñora doña 
Blanca do los Itíos do Lampórcz íitk una conferen-
cia sobro «Loa pootaa espafioles del siglo do oro», la 
cual forma parte del CIU-MO especial organizado por 
el mmioterio do Instrucción pública. 
Renl Academia da Bellas Artes de San Fernando 
Hoy, í las doce, so inaugurari on los salones de 
esta Real Acntlcmia la Exposición 4° Io8 Primiti-
vos, que son propiedad do la sefiora viuda do Itur-
bo. Lia iniciativa para prescntarloK anto oí público 
ha partido del presidente de la Corporación, aoflor 
coudo do Romanoncs. 
Hau contribuido á organizar la colección los so-
lloros M6lida, Moreno Carbonero y Blay. 
Do todos los trabajos do instalación so ha cncar-
cosa, Sr. Tudcla. 
merosas láminas y 
con exinerivas notas do. explicación, ha sido redac-
tarlo por D. Elias Tonno. 
M E D A L L A ESCAPULARIO 
En v i r t ud de un decreto de Su vSantidad 
Pío X . inserto en el lioletin Eclesiástico 
del 8 cíe Marzo de 1911, pág . 45, ha autori-
zado la sus t i tuc ión del escapulario de paño 
por la medalla metál ica. Estas ar t í s t icas me-
dallas de oro y plata, las encontrará el pú-
blico en Joyería Sáinz, Peligros 18, que ha 
intreducido la novedad en España . 
E I I t i e m p o 
Lluevo cu la región cantábrica y en algunas 
provincias de Levante. 
Estas lluvias son efecto de la depresión quo toda-
vía existo en la Península. 
La temperatura os buena, y los viontos, flojos. 
Continúa la marejada en ol Cantábrico. 
En Madrid presentó ol día análogos caracteres á 
los obsorvadoa en días anteriores. 
Ciólo nuboso, amenazador, baja presión y un do-
crooiraionto notable en la temperatura. 
Aumentó considcrabloincnto la intensidad del 
viento. 
Dan loa Riguienles rosultados las últimas obser-
vaoionefl vorilicodas: 
Tomporatura; máxima, 16*; mínima, 4*; presión, 
701 mm. 
Indicación barométrica: lluvia. 
man te fuego. 
Pataterillo y Chiqui l ín ponen de las de 
ruido dos parea y medio, d i s t ingu iéndose 
los muchachos. 
Manolete, do riguroso lu to , saluda y se 
encamina hacía el buey. 
Torea en tablas del 2, viéndose en dos 
ocasiones comprometido. 
Sigue valiente, y en las del 4 entra á toro 
humillado, colocando casi una entera, per-
pendicular y un poquito atravesada. 
Sacan el pincho y sigue muleteando. 
A l hi lo de las tablas del 10, cerca y de-
recho, coloca una buena estocada hasta el 
p u ñ o , que basta. (Muchas palmas.) 
Cuar to . 
Molinero, jabonero, salpieao, velete y re-
cogido de defensa». 
Sale contrario. 
Pastor, en dos tiempos, veroniquea pa 
rancio y sin recoger. 
A l primer envite vuelve el toro la cara 
Unos capotazos eficaces de Vicente, y do 
l iéndose al castigo recibe el primer puyazo 
Como en lo sucesivo el toro vuelve la cara 
y escapa, el de la poltrona, con muy buen 
acuerdo ordena el tuesten. ¡Y van dos! 
Arangnito es derribado y corneado sin 
consecuencias, acudiendo bien Vi to , ( l ' a i 
mas). 
Pep ín coloca medio par, y r a lomino , á 
cabeza pasada, uno entero. 
E l toro corretea y busca refugio eu Ion 
tableros. 
\ arias salidas en falso de Balbcstre, y á 
la media vuelta pone un par. 
E l bicho echa la cara por el suelo y espe-
ra traicioneramente. Plácido, al hilo de las 
tablas, coloca otro entero. 
Vicente, molestado por el aire, va al 
buey. 
Torea al manso sin lograr levantarle la 
cabeza, cerca y sin perderle la vista. 
E l bicho anda p'atrás y de costado, como 
un oso glacial. 
Vicente trabaja lo imposible para que la 
res tome el trapo. Se incomoda y da con el 
sable en el hocico del bicho, y como si tal 
cosa. Aprovecha un momento y entra con 
un pinchazo bien señalado, marchándose el 
toro de es tampía . 
Otro pinchazo, no haciendo nada el toro. 
Con los terrenos cambiados entra á qui 
tarse de encima el so lemnís imo buey, agn 
rrando una estocada en lo alto. 
Trata de descabellar, sin conseguirlo, por 
taparse el toro. Recibe un aviso, y por fii 
dobla el buey. 
Q u i n t o . 
Gargantillo, berrendo jabonero y muy 
basto. 
En los primeros capotazos salta el per-
cherón en forma que no me gusta. 
Mejías torca á la verónica y de frente por 
de t rás movido. 
Recibe cuatro varas, esquivando el mo-
| r r i l l o y tratando de huir. 
R e í i m o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santa RitA de Casia, v iuda; Santas Ele-
na, virgen, y Julia y Quiteña, v í rgenes y 
mái t i re j i ; Santos Faustino, y Emi l io , már-
tires, y Santos Román y Mariano, confeiío-
reti. 
+++ 
í^e gana el jubileo de Cuarenta l loras en 
las Monjas de Santa Isabel, y habrá solem-
ne función á Santa Rita á las diez, predi-
cando D. Juan Suárez Schmider; por la tar-
de, á las cinco, termina novena, y será ora-
dor D. Cándido de Manzano*; se h a r á proce-
sión de reserva. 
En las Religiosas del Peato Orozco, fies-
ta á Santa Rita, á las nueve, y por la tar-
de, á las seis, termina la noTcna, siendo 
oradores los padres agustinos». 
En el Cristo de la Salud, ídem, á las diez, 
y predicará D . José Suárez Faura, y por la 
tarde, á las seis, D . José Silonis. 
En la iglesia del Carmen, función solemne 
M'Juwfo quer ía ^ t l i c t a u u n 
m ó r i l ' u i c los ti:'bap>s q% se presenten cu el 
CÍÍK'UISO orgam/.Mio poi j la revista Materia* 
I c h . f a u m e n t o s d^Am^P^' '01 V la ll,m" 
r í a \ ' P a u . u ) de KiiKvlouri ha quedado cons-
ti tuido pfef ^ sofiü«¡fll#siguientes: < 
D M o a q u í u P a s s e - m por la Asociación 
de A i ^ ^ U x s dkr^EÍftaluña; I ) . Genera! 
( ;u i ta r tVS@&lSy^a ^ Artes y 0!:CAÜS 
y Pellas A ^ f W u " . Manuel Rodríguez Co-
dolar, por la Junta municipal de Muscos de 
Barcelona ; D . Mariano Fuster, por el 
Círculo Ar t í s t i co ; D . Darío Vilas, por el 
Círculo Art ís t ico de San Lucas; L). I.usc-
bio Coromhias, por la Asociación de la 
Prensa diaria de Barcelona; D. José Fábre-
gas l iausi l i , por el Instituto Catalán de las 
Artes del L i b r o ; D . Juan Furuells, graba-
dor, y I ) . Antonio Parera, escultor. 
Los trabajos han de ser entregados antea 
del 30 de Junio ptó.r imo. 
En Parisiana ha celebrado un banquete 
la Sociedad española de Comisionistas y 
Viajantes de comercio, para conmemorar 
el X X V aniversario de su fundación. 
Presidió el acto el ilustre director geno 
ral de Comercio, D. Katalio Rivas. 
Con motivo de la romería de San Isiilta 
se celebrarán eu la pradera grandes feste-
jos los d ías 22, 23 y 24, siendo anienízadbl 
por la banda de música del Asilo de la Pa» 
loma. 
Se^ún E l Siglo Médico, el estado sanita-
rio 'de etfta villa en la ú l t ima semana hf 
sufrido escasas variaciones con rclaef^i al 
de la anterior. Han sido frecuentes los cata-
rros bronquiales y lariugotraqueales y la i 
amigdalitis, y ha h íh ido también casos da 
neumonía y de broncoueumonía . Los reuma-
tismos musculares y también los articulare! 
han dado a lgún contingente á la moib i lú 
dad, nsi como las congestiones, hemorragia| 
y reblandecimientos cerebrales. Los pulecí-
mientes crónicos de corazón y pulmones haa 
experimentado al ivio. 
E l p róx imo jueves con motivo de la liesti 
de la Ascensión, habrá capilla públ ica e» 
Palacio. 
En la Real Policlínica de Socorro, ca l l i 
( de Tamayo, n ú m . 2, al lado del teatro de l . i 
á Santa Rita á las diez, y será orador don; Princesa, se vacunará gratuitamente los diaa 
Angel Nie to; por la tarde, á las cinco yj 23 y 27 del corriente mes, de 11 á 12 dé U 
media, cont inúa la novena, predicando don i m a ñ a n a . 
Angel R ú a n . < 
En las Calatravas, ídem, á las diez y me- Ayer falleció en esta corte el joven oíí» 
día, D . Robustiano Pérez Arroyo, y por l a l c i a l del Juzgado de Buenavista D . 
tarde, á las seis, el excelent ís imo señor don! Fernández Sellés. 
Luis Calpcua, auditor del Tr ibunal Supremo 
de la Rota. 
En San Sebas t ián , sigue solemne nove-
na á Nuestra Señora de la Misericordia, 
predicando por la m a ñ a n a en la misa, á las 
diez, 1). Mariano Morían», y por la tarde, 
á las seis, el padre Gabriel de Jesús . 
La misa y oficio divino son de San Is i -
dro, con ri to doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra 
Señora de Valvanera en San Giucs ó de 
la Piedad en San Millán. 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Tumo: San Antonio de Padua. 
(Este periódico se publica con censura.) 
m w • • • -a 
l É i i M É n e s eclesiásticas A la hora de empezar la fiesta, la entrada 
es buena. Reina espectación entre el públ i -
co, por presenciar el trabajo de Lar i ta , que 
en las ú l t imas corridas dejó una buena 
impres ión . 
E l ganado cumpl ió , excepto el tercero, que 
fué fogueado. 
En total , tomaron veinte varas, propor-
cionaron uueve ca ídas y mataron cuatro ca-
ballos. 
Fimo, hecho una verdadera calamidad. 
Durante toda la tardo hizo alardea de una 
ignorancia supina. A otro oficio, joven. 
Larita confirmó su cartel, siendo el hé-
roe de la tarde. Con la capa, muleta y es-
toque, estuvo superior, sobre todo en su p r i - ¡ con el hermoso 
mer toro, del que por unanimidad se le maestro M . Ballesteros, delicadamente in -
ceneedió la oreja. F u é constantemente ova-1 terpretado por los coros de la Asociación, 
clonado. Este muchacho, según mis n o t i - i L o s sermones de la novena es tán á cargo 
cías, toreará en la catedral muy pronto, y i d e l elocuente orador agustino padre Loren-
seguramente con ganado de acreditadas ga-!zo Suárez., de la residencia de Gi jón . 
nader ías , producirá una revolución. ¡Ar r i - Hoy, como tiesta principal , y el día 30, 
ba pollo! ú l t imo del novenario, habrá á las ocho 7 
E l chico del Imparcial , desgraciado. Apun- I media comunión general, misa solemne con 
ta algo el toreo, pero nada m á s . E l ú l t i m o exposición del Sant í s imo á las diez y me-
fué retirado á los corrales, por recibir los día, y por la tarde bendición de rosas. Dada 
avisos reglamentarios. la importancia que de día en día adquiere 
O n los palos, Toredto de Málaga y Mozo la Asociación, la actividad y celo de su dig-
del Barrio. | na presidenta, la señora de Dato, y de las 
Larita no toreará seguramente m á s en distinguidas damas y señor i tas que forman 
El tinado, que era muy querido y apre-
ciado en la Casa de Canónigos , ha pasado i 
mejor vida en la flor de su edad, dejando 
tras de sí un mundo de esperanzas. 
Hoy recibirá cristi.'.-ia sepultura en ct 
cementerio de Nuestra Señora de la Al< 
mudena, y dadas las muchas s impa t í a s con 
que cu vidrf contaba, su entierro será una 
verdadera manifestación de duelo. 
¡ Dios acoja en su seno al honrado y ca»-
riñoso amigo I 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro de Torres ¡ ñ \ m z 
LATAS EC0H6M1CAS A 5 PESETAS 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A N T E S DE C O F ^ P ^ ? ? 
D E L G O I H E R N O C I V I L 
Un colega publica eüta Nota o 
Gobierno civil: 
iiciosa d d 
«Por orden del crobernador se ha foiiua* 
Te tuán , ní le conviene 
¡A Madrid , joven, que allí es tán esperan-
do uu novillero como pan bendito! 
EN PHOVSNCHAS 
H o n d a . 
Un e s c á n d a l o . 
Ronda 21.—En la corrida de esta tarde han 
resultado tres Miuras buenos; los otros tres, 
regulares. 
Machaquito ha tenido el santo de espal-
das, oyendo más pitos que palmas. 
E l Gallo, más palmas que pitos. 
A l salir el sexto toro, se lauzó al redon-
del un aficionado, pasando de muleta. 
Los toreros le obligaron á retirarse. 
Entonces se arrojaron otros espectadores, 
cyue golpearon á los toreros, a rmándose con 
tal motivo un fenomenal escándalo. 
La policía invadió el ruedo, con objeto de 
nuparar á los toreros y obligar á que se re-
tiraran los suicidas, bajo una l luv ia de al 
mohadillas y botellas. 
Por fin se apaciguaron los án imos , s i -
guiendo l id ia tan accidentada. 
Gallo mató) un miureño haciendo una va 
l íente y aplaudida faena.—Mcnchcta. 
K a r c c l o n a . 
O t r o e s c á n d a l o . 
Barcelona 21.—En la Plaza de Toros Vic-
a. donde se ha celebrado una novillada, ha 
labido un escándalo fenomenal, á conseeuen 
ia de haber sido retirado un toro al corral 
La presidencia, para conjurar el conflicto, 
irdenó que se lidiase un sustituto, pero a l 
;alir és te , los picadores ya se hab ían retíra-
lo, motivando un segundo escándalo, si ca-
)e, mayor que el primero. 
Los guardias de .Seguridad dieron los to-
utes ele atención, logrando apaciguar los 
',11 irnos. 
Los empleados de la Plaza dominaron el 
incendio (le la grada segunda, quemada por 
1 público del sol en represalias por lo ocu 
vriáo.—Mcncheta. 
E N B A R C E L O N A 
Según noticias recibidas de Barcelona, 
lycr se ha celebrado en aquella capital la bo-
da de la bell ísima señori ta Luisa Weyler, 
hija del capitán general de Cata luña , con cí 
distinguido abogado Sr. López de Sngredo. 
El acto, que se celebró en la capilla del 
palacio episcopal, fué un verdadero aconte-
cimiento. 
5> E fcA B M Ó C E S I S 
E n la iglesia de los padres agustinos. 
Hoy dará principio el solemne novenario 
que los talleres de Caridad consagran á su 
excelsa Patrona Santa Rita de Casia. Es el 
primero que la benéfica inütitucióu celebra 
con elementos propios y en iglesia propia, 
la de San Manuel y San Benito, que consti-
tuye desde su apertura el centro de los ta-
Ueres. 
Los cultos de la tarde empezarán todos . 
los días á las seis y media y t e r m i n a r á n do un Registro de los imposibilitados qu^ 
noso himno á Santa Rita , del se estacionan en la^í calles pidiendo limos. 
na. «Son, en total , 25. 
E l gobernador les invi tó á refugiarse cr 
un Asilo, á lo cual se han negado. 
Para que no sigan implorando la caridad, 
les ofreció un pequeño socorro diario, y 4 
esto también se han negado. 
Ahora el públ ico es el que no del)e da: 
limosna á esos vividores de la caridad, pan 
ver si la necesidad Ies obliga á refugiarse 
donde deben estar.» 
—El gobernador c i v i l ha publicado u n » 
circular sometiendo á reglas concretas U 
contratación de las nodrizas, asunto i m . 
por tan t í s imo, en el que ge venían coinctien» 
do muchos abuso». 
t Lo más saliente de la disposición guberna-
t iva se refiere á seña la r el nombre y nú-
mero de las nodrizas inscritas en la a g e » 
cia, expresando el pueblo natal y estado ci* 
v i l , y justificación de haber sufrido la vis» 
ta de inspección sanitaria señalada eu ct 
ar t ículo 65 de la instrucción general vigento. 
Caso de ser incumplidas estas disposicit»' 
nes, serán sus infractores castigados coo 
multas. 
—Para fomentar la construcción de ( 'ni-
pos escolares en los pueblos, se ha dirigide 
por el gobernador una circular á los Ayun-
tamientos, ofreciéndoles el apoyo oficial. 
Correspondiendo á la iniciativa del tfo 
bernador c i v i l , piensan conatrpir auev 
Esencias y solicitan para ello el favor oíl 
cial ,los Municipios de E l Pardo, Farades di 
Buitrago, Navas del Marqués , Colmenar Vie 
jo, V i l l a r del Alamo, Corpa, E l Molar, Gr i 
ñón , Pozos de Puerto Real, Montejo de h 
vSierra y Arganda del Rey.-
los ta í le res ; conecidás las bellezas que ate 
sora el hermoso templo de los agustinos y 
el buen gusto con que en él se celebran los 
cultos religiosos, es de presumir que el no-
venario revista uu esplendor desconocido 
hasta ahora. 
—Se halla vacante la sacris t ía de Torremo-
cha de Uceda, en 180 pesetas anuales de 
asignación y los derechos que por Arancel 
le corresponden. 
Scgovia.—Se halla vacante la abadía de 
la Real Colegiata de San Ildefonso, termi-
nando el plazo el día 27 del corriente mes. 
Los aspirantes han de poseer grado mayor 
en Teología ó Cánones y haber sido canóni-
go en igfesia catedral, de oficio en Colegia-
ta, ó cura párroco por espacio de ocho años , 
de los cuales, por lo menos, dos en curato 
de té rmino . 
Jaca.—En esta diócesis se celebrará con-
curso á curatos, pudiendo solicitarse tomar 
parte en los ejercicios hasta el día 13 del 
p róx imo mes de Junio. Los curatos vacan-
tes son tres rurales, dos con 875 pesetas y 
uno eon 800. 
Osma.—También en esta diócesis se cele 
brará concurso para proveer los curatos que 
se hallan vacantes, que son: tres de termi-
no, ocho de ascenso, veinticuatro de entra-
da y ocho rurales. 
E l plazo termina el d ía 15 del mes de 
Junio p róx imo . 
La Junta diocesana de este Obispado para 
el Congreso Eucar ís t ico ha quedado cons-
t i tuida en la forma siguiente: 
D. Manuel de Roa, presidente. 
D. Fél ix Moros, vicepresidente. 
D . Manuel María Vida l , consiliario. 
D. Juan García Vil losi l lo , ídem. 
D. Víctor Hernando, ídem. 
D. Constancio Santa Olalla, í dem. 
Vocales: D . Juan de Pablo del Amo, don 
Pablo Morales, D . Ricardo Corres, D . Cris-
tóbal Contreras y D. Ju l ián Soria. 
Tesorero, D . Eustaquio Marqués . 
Secretario, D . José A . Castro Valcarce. 
Roma.—Su Santidad el Papa Pío X ha 
nombrado general de los Hermanos de San 
Juan de Dios a l padre Benito de Bonni, de 
Milán. 
III»I 11 »e 
ESPECTACULOS PARA HOY 
PRINCESA.—Compafií» dríimática italiana.—Pa 
but.—A las ocho y medi».—Amlcto. 
COMEDÍ A.—Coimpafi ía italiana do opcrcln.- Tm 
no blanco.—Beneficio do Danta Fommi.—A las mía 
vo y media.—Lo campano di Coruoville. 
APOLO.—A las sioto.—El trust do los Tenorioa.-
A lis miovo.-lEl 20 peí,10!—A las diez y ciunín.-
El chico dol cafetín.—A ka onco y media.-fianrn 
y arena. 
COMICO.-A las sois y media (doblo).-Lng via 
jos do Gulliver.-A las diez (doblo);—flentt mi 
niwla. 
PARISH.-A las nnovo y cuarto.-Fnnción artfl 
tica.—Debut del extraordinario Ilíirry do Coo.~De 
but do o¿Barmd?-.'-El trío gimnástioo e6t¡úeo-M 
reo.-Las íuenfos huninosaa.-La tronpo Elliolt 
biivon.™.—Los clowna MolTM y Vicent y la fttpw 
compañía do circo quo dirigo Willium Parlth. 
S U C E S O S 
Atropst lo . 
Manuel Mcncía Romero fué alropcllr.do 
por un coche en la plaza Mayor. 
vSu estado es grave. 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
Enrique Eobo, Luis Rui/. Prieto y el car-
pintero Santos Ubedia sufrieron ayer acci-
dentes del trabajo. 
A g r e s i ó n . 
Juan A b r i l Carrasco, soldado del m i -
nien to de Asturias, agredió en la Cuesta Vlc 
las Descargas á su novia, María Mart ín Zá-
nioiauo. 
GRAN VIA.—A las sioto.-El bftat io la Gnu* 
dia.—A las dioz y cumio.—San Juan du Luz.—i 
las once y cuarto.—El primor espada. 
COLISEO IMPERIAL.—A las cuatrq y eunrto ; 
ocho y tros cuartos.—Secciones de pelicular,.-A la 
cinco y cuarto.—No existo felicidad.-A las KOÍS'J 
cuarto (especial).—Raíles.—A las dioz (especial).-^ 
Shorlock Ilolmcs. 
TniANON'PALACE.—Variado y (.logante wpéo 
táculo.—A las sois y media, sioto y rnodia, núcVo | 
tros cuartos, diez y media y once y media.—LVil-y, 
Potit Alcxandro, Sultana et Chileno y Sim-ho?;-
Díaz.—Exito oxtraordinario de Cholito. las Arg. mi 
ñas y Arotina.—Policulas nuevas eu todas Jas KO 
ciones. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Jdcnl Políntilo.)-, 
Skating cubierto.—CinemQtógi-ftfn.—Aborto todoi Io( 
días de 10 á 1 y de 3 á 8.—Martes, moda; miéroolej 
y sábados, correrás do cintas. 
{ R I P R E H T A Y C S T C R c O T I M A 
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DEL COMERCIO QUE FUE DE ESTA CORTE 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e M a y o d e 1 9 1 1 
HABIENDO R3CIBID0 LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I R , . I . I P . 
Su desconsolada esposa doña Luisa L<5poz; sus hijos, doña 
Asunción, D. Lui s , D. Joaquín , doña María y T). Tuan; hijos 
polít icas, doña Blanca Múzquiz y D. Pablo Aranda; sus nie-
tos, hermano, t íos, primos y demás parientes, 
B Ü K G A N á sus 
a l m a á Dios. 
amigos se s i rvan eiiconwndai' su 
Todas las irisai que s« celebren el día 23 del corriente en la iglesia de las 
Trinitarias; el 26 en Salesiano^ (ronda d t Atedia) y el 27 en la parroquia de 
San Sebastián serán aplicadas pwr su eterno descanso. 
Los Excmos. é limos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Al-
calá y Obispo de Sión han concedido ciento y cincuenta días de indulgencias, 
respectivamente, en la forma acostumbrada. 
N f l C i o H f l n D E C R É D I T O 
Cooperailva de Crédito. 
Colovncldii de «apltalMi •vflrura, produvllrn y 04' 
un a •., por imposioiones do 100 pcsotM ó do una peseta 
monaual en adelante en la enja de Ahorros. 
PRÉSTAMOS oon hipoteca á eon garantía do vnToros 
del Estado ó do í m p o s i c l o n e B de la Soledad IVacioa ii du 
Crédito, ontregJndoso fntogro el cap i til prostudo. 
CUENTAS COKRIEKTES con INTERÉS de | por « 0 i 
la vista, oon mayor interés á convflnir en los oasou do 
dlaposioión con preavit) de tres, sois y dooe uieses. 
Todaolusode dota 11 OÍ en las olicínaB de la Bouiedud. 
B A H G Í T J I L X . O , 1, I V C A - I D R I I D 
SOCIEDAD aBCTERAL 
d e I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN B I L B A O 
CAPITAI. : 25.000.000 DE PESETAS 
MUEBLES DE LUJO 
ANTIGUOS Y MODERNOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
VIZCAYA (Zuazo, Lucharía, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badafoaa), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret} y LISBOA (Trafaria). 
ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
PARA COSER 
Antigua y única Casa 
de las Covachuelas del 
Carmen; hoy Carmen, 23. 
Se venden y comporten 
máquinas de todos siste-
mas á precios muy redu-
cidos. 
Garantizadas las. ven-
tas y composturas por un 
año. 
Agujas de todas Clases 
y accesorios de máqui-
nas. 
2 3 , C a r m e n , 2 3 . 
BuperfoBfatoa de oal. 
EuporfoBfatos de huesosa 
Nitrato do soea. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaoo. 
Sulfato de sosa. 
I 
Qlicerinaa. 
A oído nítrico. 
Acido sulfúrico corrionto. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrioo. 
a J L Z B - A . L X J S I R O S 
S E A D M I T E N G É N E i t O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VENTA DE CORTES DK TRAJES (3 metro») en Géi*éro3 de 
PuU, desde 10 pesetas; «n Pañería /«rauccsa, desde 16 pesetss; 
en Géneros in'jlencs, desde 20 pesetas; «-INMH «xtra «uperiurv», 
desde 26 pesetas. LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
Gasa CaMedes- í ) , Fiiencarral, 6 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e c a l l e D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Realizaeián de Confecciones para NIÑOS JOVE-
NES y CABALLEROS A preclon muy baratoM y ttjos. 
A B O N O S C O M P U E S T O S 
y primeras materias 
para leda clase de 
cultivosr adecuados á lodos los terrenos. 
BODEGAS GALLEGAS 
2 3 Z l 
J S a s ' e a r e g i s t r a d a 6 í T r e s R í o s " 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909', 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: La Ntgrita, Alcalá, 33 y 35,—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquiile, 3.—Cerro Hermano», Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Meiino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo. Caballero de Gracia, (5.—Matias SanZ, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Oeograciaa Salas, San Bernardo, t)(5.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val 
m d c , 80 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.' 
VEROAOEríOS DIAMANTES 
G A R A N T I Z A D O S I N A L T E R A B L E S 
M a r a v i l l o s a i m i t a c i ó n d e l a a j o y a s f i n a s y a S t a s n o v e -
d a d e s d e P a r í s , m u y s u p e r i o r e s á t o d a s l a s d e m á s i m i 
t a o i o r a e s c o n o c i d a S | y cgue o f r e c e n u n a p e r f e c t a i d e n t i 
d a d c o n l o s v e r d a d e r o s b r i d a n 5 e s , p e r l a s y p i e d r a s 
d e c o l o r . 
E N S A N S E B A S T I A N : I V H R f l l V I R R , 2 
(EN LA CONCHA Ó PLAZA DE. CERVANTES) 
En Madrid: NICOLÁS M.A HIVEEO, 
Kladio Sane (Leóit, 3 ti i .) 
Juegos de lavtiboi coni* 
pletoa, 7,50; orUtubriaa, "¿b; 
piozas, 4,76. Surtido eape-
oial par i oo-n ventos, fondas 
y oauaede Tiajoro» y obje-
tos para re^alpa. Todo á 
preoioB de fábrica. 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
b i l i o s o s 
I, rriKen cou ol uso T*? 
¡ IUMOAIUII Romana. Y e í 
! 1 pesetn. Vlotoriu, H. T0' 
firabador de moda 
JULIO UCIIA 
Rótulos egiasliadog 
Bello» de eauoho. * 
Etlqnotas motálioaa 
El mejor y mita barato 
38-Montera-33 
m MAS PURGAS k 
Con los supositorios Victoria á la glice-
rina solidilicada se destierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
- V I C T O R I A , IST.0 S , T^LJk-TDFCLlD 
FAJ I I U R O I Í , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
F r a n c o p a r a 5 0 O g r a m o » d e t a b a -
co, U N A pese ta , Í*or c o r r e o , 1 ,50 . 
V I C T O R I A , 6 
ElPii D E V E N T A S D E M U E B L E I S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las olrciinstancias que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conooida y acreditada Casa. El 
gran mundo es su oliente. Ahora, todas las secciones de la 
Exposición preaentan nuevos motivos para justificadas ala 
banzss. PRECIO FIJO. 
mnm. mk mm i mmuu BE mmm nsM 
Único establecimiento de i O K Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i I O S , O ü . 1.942. 
L A B O R - A . T O R I O S 
para el a n á l i s i s gratuito y completo de los terrenos y d e t e r m i n a c i ó n 
de los mejores abonos. ( M A D R I D , V l L L A N Ü E V A , 11) 
S E R V I C I O ñ c ^ o r i ó i w i c o S l ^ i l ^ Z 
l o s abonoe, bajo l a a l t a i n s p e c c i ó n dol e m i n o n t e a g r ó n o r & o 
E x c m o . £ r . D- L X J I S G P v A N D S A T J . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á la Sociedad la Guía práctica para aaoar 
las muestras de las tierras, i fin d« que SQ pueda detennittur cuál «s el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
V I L L A N U E V A , 11, ó ai domicilio social. 
£L RELAMPAGl 
IrllloRín lírnilpara histr V 
luasueloflde ujtidcra.hule nio 
suieo, etc.; eoloroa OOMl/faoi 
bajltnuneillo y sin color; ^ 
facilísimo; resultados inine¡0 
cables y muy eeonómiooB. M* 
quin s para frotar los iuelog" 
«Hoobones do corda p^ra 
crer, cío. Unico depósito: ! * 
Diio<iri;RiA DEVCORKNO " 
Waywr, »5, TelClono, i,7l0 
NOTA.— T<;neu:os operarioi 
práetioos para lustrar p sog, 
no* eneargatnos de esres Mi 
bajos, que e'H'utauius bion y 
oen economía. , } 
ALMACEN DE TEJIDO 
Camiser ía , Corbater ía , Géneros 
de punto, Equipos para novia, 
blusas batista, sedas. 
Hortaleza, 49 y 51 y Augusto Fijtteroa, 10. 
MI mm m mm i \m, 
BAUTIZOS Y CRUZAMIENTOS 
HA R E C I B I D O LA C O N F I T E R I A HIDALGO 
ESejanfísímas cajas y ofras preciosida-
des, de ío más rico á lo más modesto. 
Creaciones exclusivas para esta acredita-
da casa. 
P R I M E R A C A S A E N B O M B O N E S 
?Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas a la mederna? 
¿Queréis pintar y deesrar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitacivacs c»n los papeles más 
selectos que se faL.ican? 
P e d i d proyee tos , ppecio y m u e s t r a s 
A F. HERNÁNDEZ, ARENAL, 7 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
Es la joyería que presentí el mis grande sur-
tido en medaHas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
ACREDITADOS T A L L E R E S dsl escultor 
" V i o i B i r s r T E T E I ^ " ^ 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en lus múltiples encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bsjos de 3.a ciase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la wrrcspsaáeiiái; íieeníe Tena. estiiHor, líaleatia 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
m e i | ® 9 
U A P O & ^ E S C O M B E O S R E C T O S 
p a i ^ i Braisiis Hlo i r te iHd^pi B u e n a s AireiBi :iL^^ú^ ÜfMstoa 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i r e p a p a cSschos p u n t o s p a s a j e e n p p S m s r a i s e g u n d a y s e g u n d a e c o -
n é m s c a y t a r e e r a c l a s e , c o n saÜí iJa d e s d e G i b r a l t a r . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y calorí feros e léctr icos , aparatos de des infección, 
camas de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión con la t ierra ó buque t o d o eS v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o r t ú m , l U Despachos: B^ish T o ^ n , n á m . I7y y P u e r t a d e 
T i e r r a s n ú m . 0. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P T J M P " G - I B R A L T A K 
Untes de comprar 
m á q u i n a s parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
í s i i ^ F O ^ í i A , los mejores, m á s elegantes y baratos. 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Enorme surtí* 
do en discos de aguja y P A T H E , 
Bocinas de madera, diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T I i B los discos de 
aguja. Discos de E l conde do 
L u x c m b u r g o . 
Envíos á provínolas. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
L» PipiK» PiBLiJTÉ 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
E ü t ^ Ü B Í 
C A L Z A D O S A M E R I C A N O S D E L U J O 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
"DOMINÓ" Y " T H E N E S T H O R S H C E ' 
Gran surtido en modelos de 
do alta novedad. 
rapricho 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
3, San Oiiofre, 3 (entre Fuencarral y Valverde) 
1 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 
Tigranate 
KCLATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por si ?• h 3* Franco» 
ba el ingreso de los hombres, y una dia-
conisa el de las mujeres, para reprimir1 
irreverencias é indicar los actos del culto, i 
E n estas y semejantes conversaciones 
caminábamos por un senderito entre los 
campos, santificado por los votos y preces 
de innumerables peregrinos, y llegamos 
por fin á la cripta de los Pont í f ices , el 
s a l a r i o más venerado de todos, el gran 
cementerio de Calixto. Los sacerdotes y. 
los demás cristianos hicieron la señal j 
de la cruz al poner el pie en el primer 
escalón; yo sentí el cora/.ón oprimido de 
un honor sagrado; pero estaba muy le-
jos do adivinar lo que en aquel lugar 
me esperaba. Pocos pasos hahríamos an-
dado por un. corredor bastante largo, 
cuando vimos enfrente una celda espa-
ciosa, iluminada por un luceinario de 
la bóveda, y más aún, por algunas lám-
paras, de las que había muchas, pemlicn-1 
tes de cadenillas unas, y puestas otras 
sobre mónsulas todo alrededor. 
Entrar y postrarnos todo fué uno, y' 
acabada la oración, lodos nioiaban el de-
do pulgar en algunas de las lámparas 
m á s próx imas , y leyendo en los carteles 
de los lóculos el nombre del Papa ente-1 
r̂rado nilí, exclamaban:—¡ O h , Sixto, már-
tir, acuérdate de mí ! ¡ O h , Antero, ayú-
dame en los peligros! ¡ O h , Ponciano, 
acuérdate de m í ! ¡ O h , Fabiano; oh, 
Lucio; oh, Dionisio ó Eutiquiano, márti-
res de Cristo, interceded por nosotros! 
Constantina habíase prosternado tocando 
el suelo con el rostro al lado del altar 
que sobre cuatro columnillas de már-
mol se alzaba en el testero de la celda, 
precisamente delante del nicho del Pontí -
fice vSixto, de quien toma nombre aquel 
hiíiar. A s í rezó largo tiempo, callada 
é inmóvi l . Levantóse después , y per-
s ignándose con el aceite, se entró por un 
angosto callejón al lado del ara, y nos-
otros, s iguiéndola , nos encontramos en 
un cubículo mayor que el primero y me-
jor iluminado por la luz del lUcernario. 
Faltonia me dijo que el sepulcro cerca 
del cual habíase postrado nuevamente 
Constantina encerraba los castos miem-
bros de la famosa mártir Cecilia, que mu-
rió incontaminada, después de haber 
atraído á la fe á su esposo Valeriano,— 
La bienaventurada virgen—decía Falto-
n ia ,—según tradiciones de mi familia, fué 
enterrada con la misma estola que lleva-
va cuando fué herida y con el cilicio que 
llevaba interiormente, y la una y el otro, 
enjugados en su sangre. Los neófitos con-
vertidos por ella recogieron la sangre de 
las tres heridas nue la hicieron en el 
cuello, y la colocaron en esta ampolla 
que ves aquí encerrada junio á la palma. 
Mientras hablábamos aparte la buena 
Constantina proseguía su coloquio secre-
to con la márl ir , de la cual venía á despe-
dirse, seeún afirmaba, por última vez, 
encomendándose á ella con oraciojjies y 
gemidos que. nos conmovieron á todos, 
Trabajo cos tó arrancarla de la tumba y 
llevarla de nuevo al santuario de los Pon-
tífices. Queriendo entonces D á m a s o des-
viar el curso de los pensamientos de aque-
lla mujer afligida, vo lv ióse á los circuns-
tantes, y dijo:—Hermanos, tenemos que 
encomendar aquí á las oraciones de los 
santos á nuestro Tigranate, á nuestro 
Victorino, y también al joven Jerónimo. 
— G r a n merced—dijimos nosotros, á ex-
cepc ión de Victorino, que s iguió callado. 
D á m a s o c o n t i n u ó . — G r a n d e s santos y 
varones poderosos cerca del Señor repo-
; san en estas arcas benditas. Obispos de 
Roma que derramaron su sangre y otros 
confesores de la fe, sacerdotes, v írgenes , 
ejército infinito que entró detrás de sus 
jefes. Animo, pues, hermanos, roguemos, 
Y en esto se acercó á Constantina y se 
puso á hablar con ella en voz baja. No 
sé qué le diría, pero me pareció que la in-
¡ formó de mi condic ión y de las de Jeró-
j nimo y Victorino, dispuestos los tres para 
ser catecúmenos y necesitados de sus ora-
ciones. Refirióme entretanto Cecilia las 
gloriosas vidas de Cecilia y de su inma-
culado esposo Valeriano, y Dámaso , apro-
x i m á n d o s e por fin, añadió -ue los Anido? 
tienen sangre de los Cecilios en sus ve-
nas, 
Constantina e x c l a m ó entonces: — Os 
confieso que nunca bajo á esta cripta an-
tigua y poblada por tantos márt ires sin 
sentir mi espíritu iluminado por un nue-
vo lampo de fe. 
— L o mismo me sucede á mí—di jo F a l -
tonia, 
— L o mismo sucederá-c iertamente á to-
dos los peregrinos—añadió Dámaso ;—y ya 
que ahora no podamos hacer m á s , ¿por 
qué no ponemos aquí una lápida que au-
muite la piedad de los visitantes fieles, y 
m á s aún de los forasteros, recordando las 
glorias de este sagrario venerando? 
—Escr íbe la—dijo en seguida la Augus-
ta,—escríbela pronto, y si quieres, en ver-
so, á tu manera; yo tomo sobre m í el cui-
dado de hacerla grabar en una losa de 
mármol por el cal ígrafo Filocalo; tú me 
darás la^ medidas. 
—Mejor la escribirás tú , Augusta Cons-
tantina; bien está que una mano real com-
ponga el elogio de los que reinan en el 
cielo. Quisiera algo semejante á aquel her-
moso epígrafe con que adornaste la basí-
lica de tu señora Inés . 
—Otros tiempos y otros espíritus eran 
aquellos, y todavía guardaba el pecho una 
centella de fervor que ahora está cubierta 
por la nieve de la cabeza, si no extinguida 
del todo, como me temo; á tí te corres-
ponde, ¡ o h , padre venerando!, que de-
dicaste tu lira á los santos y te la conser-
van armoniosa hasta hoy... 
—Pero, ¿qué decimos? ¿ N o tenemos 
aquí á Faltonia, que hace días nos versi-
ficaba tan hermosas historias evai igél icas? 
, —Sea como queré i s .—Y volv iéndose 
< Constantina á Faltonia^—Amiga raía—la 
d i jo ,—tú eres poetisa, y sería usurparte 
j el puesto si otra lo hiciera. E l padre Dá-
' maso está conforme en considerarte como 
' panegirista de los Santos, 
E x c u s á b a s e Faltonia; pero D á m a s o cor-
tó la cues t ión , diciendo: 
— H a y aquí una porción de poetas, sin 
contarme á mí , pobre viejo, y no lo había 
reparado; tan bella ocasión no se había 
ofrecido nunca; án imo, dos ó tres ver.sos 
cada uno; un ímpetu del alma encendida, 
como lo inspire la devoc ión . 
D á m a s o es, á pesar de sus cincuenta 
años, todo nervio é ímpetu . P id ió una la-
billa y yo le entregué una de las de mi 
memorial de marfil; se arrodilló en el al-
tar del mártir SfccW y pufio en él la tabli-
lla, y levantando la diestra con que tenía 
el esti lo:—¡ O h , márt ires de Dios !—excla-
m ó con voz vibrante.—Si aceptáis nues-
tro obsequio, dictadnos las palabras que 
deseamos esculpir en este vuestro santua-
rio, en alabanza vuestra y edificación de 
los visitantes devotos .—Recog iéndose lue-
go brevemente en sí mismo, empezó á es-
pribir, pronunciando: 
Fieles: im .santo coro aquí reposa; 
yacen los huesos en honradas tumbas; 
Dios en su seno guarda los espíritus. 
Y vo lv iéndose á Faltonia: 
—Faltonia, acuérdate; son huéspedes de 
tu familia.—Y ella, arrodillándose de 
pronto, ex tend ió las manos como en ora-
c ión y pros iguió: 
Aquí de Sixto las triunfantes huestes, 
de los pastores las compactas filas, 
y el sacerdote, en paz encanecido, 
y el santo confesor, hijo de Grecia. 
Y se detuvo. Constantina, que estaba 
á su lado y con la faz oculta entre las ma-
nos, saboreaba los piadosos versos de su 
amiga:—Ya que recordaste á mi bautista 
Milcíades, haz amisión á la edad inocente 
y á las v írgenes . 
—Hazlo tú—respondió Faltonia en voz 
baja;—tú, que llevas el velo .—La antigua 
virgen, sacando entonces del amor la ins-
piración que la edad le negaba, dictó sin 
vacilar; 
Mozos, niños y viejos, y la pura 
legión al pudor santo consagrada. 
D á m a s o escribió los dos versos, y dejan-) 
do el estilo sobre la mesa, inclinóse pro-j 
fundamente, y con doloroso gemido ex-l 
c lamó: 
Dámaso reposar aquí anhelara. 
No; que á los santos restos ofendiera. 
T a l sentimiento, tantas lágrimas, tan-! 
ta modestia de hombre tan grave, á quieí!! 
todos consideran digno del episcopado de1 
Roma si el sumo Libcrio no lo ocupase, j 
nos conmovieron profundamente. E l h K 
gar hablaba también á mi espíritu con su-' 
blimes palabras. Só lo Victocino, elevado ¡ 
ingenio, poeta, orador, filósofo, hombre 
de bien y por añadidura de costumbres 
cristianas, permanecía mudo, como sim-
ple curioso, contrastando con Jos demás , 
á pesar de la insistencia de Simpliciniio, 
que le hablaba en secreto, excitándole,! 
seguramente, á enaltecer su canas hollan-
do las imágenes de los ídolos; Dámaso,' 
honrándole como á famoso retórico que 
era, alargóle la tablilla supl icándole que," 
cuando tuviera solaz, repasara los versos 
y los corrigiera antes de hacerlos grabar. 
Victorino, que es amabi l í s imo, respon-
dió: 
—Para ocuparse de versos hay que ie*, 
ner el ánimo tranquilo, y yo tengo en él 
una gran lucha: hoy Simpí ic iano rae ata* 
ca sin cesar todo el día. 
— S í — dijo S impí ic iano ,—ataque sií, 
tregua, y no he de cesar hasta que te de-
clares vencido, que será declararte ven-
cedor; es decir, cristiano, 
—Tiempo perdido—respondió Victori-
no;—ya eres d u e ñ o del campo y te tomas 
la pena de conquistarlo. ¿Cuántas veces 
te lo dije? Y a soy tan cristiano como tu» 
Y S impí ic iano , repl icándole: 
—No te creo: no te tendré por cristia-
no hasta que no te vea en la iglesia coa 
los cristianos, 
— ¿ P u e s qué? ¿Son las paredes las qp0 
hacen cristiano? De esc modo serían cris-
tianas las pilastras de las basílicas. 
Amonestóle Simpíiciano largamente con 
amorosas y encendidas palabras, y al ^ 
blar, apretábale la mano y se la llevaba1 
al pecho, como para que Victorino sin-
tiese los latidos de su corazón, Y él esta-
ba ya vencido, ó para usar de la expresión 
de Simpíiciano, era vencedor; r>vro toda-
vía no se atrevía á anunciar su- victona. 
Dámaso nos dio la séltel da te O ^ r c n ^ 
Las tres horas transcurridas ent,e? " ríl 
pulcro, de los Santos ^ ^ . ^ X c t i v a 
mí como un soplo, tan sua\t , i . 
era para rni á n i m o su armonía subichu 
mana y victoriosa. L a misma vo^ ce 
(Se coniinuará.). 
